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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exenta. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Astorga del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Seguridad Social por los 
débitos y años que se detallan:
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA 
AÑO DE LOS DEBITOS: 1.992
AYTO. CONTRIBUYENTE Fin Per. IMPORTE
Voluntario PRINCIPAL
ASTORGA Alonso 8-8 Gregorio 31-05-93 1.002
Alonso Alonso Isabel 1.614
Arconada Antanon Prudencio 1.447
Blanco Pedresa Sisebuto 2.059
Botas Alonso Manuel 779
Feculeras Españolas S.A. 1.113
Fernandez Marinar Julio 4.006
Martínez Alonso salustiano 2.059
Prieto Salas Maria Asunción 3.060
Silva Alonso Josefa 13.854
Fernandez Castaño Pedro 2.949
Fuertes Franco Ignacio 835
Garcaia Alonso Maria 1.947
Garda González Matías 1.224
Gavda Alonso Josefa 668
González González José Luis 1.669
González Toral Agustín 1.947
Gullon Nunez Germán 1.002
Martínez Cordero Cipriano 1.057
Martínez González Severiano hros. 612
Martínez Marqique francisca 1.391
Nistal Alonso Florinda 668
Nistal González Santiago 779
Palacio Franco Esperanza del 779
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Per. IMPORTE
Voluntario Principal
ASTORGA
Quintana S-S José Maria 31-05-93 2003
Rio González Francisco del 835
Rodríguez Seijo Miguel 1 558
Roldan Roldan Domingo 668
Rubio Iglesias Frandsco 668
Salvadores Prieto leonor 890
San Martin Alonso Claudio 835
Seminario Diocesano 1.947
BENAVTOES Aller Pelaez Evaristo 31-05-93 1.558
DE ORBIGO Aller Pelaez Rafael 1.502
Aller Pelaez Victor 723
Alonso Mayo Antonio 1.669
Álvarez Aller José 612
Álvarez Blanco Florendo 890
Álvarez Castro Emilio 723
Álvarez Cuevas Rafael 1.002
Álvarez Delgado M. Agustiona 890
Álvarez González Florendo 668
Álvarez Mayo severina 946
Álvarez Prieto Juan 1.836
Bernardo González José 668
Cabezas Marcos Antonio 1.057
Calvo Arias Santiago 668
Cantón Cantón Claudio 835
Cantón Cantón Maria 723
Cantón Martínez Pedro 1.335
Carrillo Prieto Tomas 779
Castro Cabezas Martina 1.335
Cuesta Pelaez Simón 779
Cuevas Sevillano José 1.558
Fernandez Ares Pedro 723
Fernandez Blanco Frandsco 2.893
Fernandez Cantón Dionisio 1.057
Fernandez Cantón Victorino 2.059
Fernandez Ferrero Santiago 779
Fernandez Garda m. Frandsco 1.168
Fernandez Garda Victor vda de 1.002
Fernandez Matilla Alonso 1.335
Fernandez Mayo Felicidad 1.002
Fernandez Nistal Matilde 1.280
Fernandez Nistal Miguel 1.113
Fernandez Villamanan José 723
Garda Cantón José 1.002
Garda Cantón Miguel 668
Garda delgado Venando 723
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AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Período Importe
Voluntario Principal Voluntario Principal
BENA VIDES 
DE ORBIGO
31-05-93 BUSTILLO Celadilla Criadilla Antonio 31-05-93 1.502
Garda femandez Lorenza 1.558 DEL PARAMO Criadilla Criadilla Francisco 1.558
Garda Femandez Nicolás 1.168 Criadilla Franco Matías 835
Garda Mayo Mateos 779 Criadilla Vidal grego no 612
Garda Perez Rosario 723 Cepedano Martínez Ángel 2.393
Garda Perez Vega Ignacio 835 Femandez Álvarez Antonio 1.280
Garda serrano Emilia 1.057 Fernandez Álvarez José 1.280
Garda Serrano Rosa 668 Femandez Calleja femando 1.725
González Garda Benito 1.002 Femandez Criadilla Cayetana 3.839
González Rodríguez Alfredo 1.002 Femandez Criadilla Esteban 612
González Rodríguez Aniceto 668 Fernandez Femandez Antonio y 3 1.168
González Rodríguez Vicente 779 Femandez Femandez Ildefonso 1.113
Herrera Rubio Concepción 1.057 Fernandez lopez Vicente 946
Luengo Diez Julio 1.335 Fernandez Rodríguez Isaías 612
Marcos Cabezas Santiago 612 Perrero Natal Teresa y 4 Hm 1.057
Martínez Cantón Benedicta 1.113 Fidalgo Garda Petronio 835
Martínez Chico Didimo 1.614 Franco Cantón Florendo 2.838
Martínez Marcos Claudio 668 Franco Femandez Florendo 1.002
Martínez Martínez Manuel 668 Franco Franco María 890
Martínez Mayo Alfredo 668 Franco González Andrés 668
Martínez Mayo Rosalía 1.614 Franco Iglesia Paula 3.505
Mayo Cantón Francisco 1.113 Franco Juan Eduardo 1.002
Menendez Garda María 612 Franco Seoane Frailan 835
Nistal Martínez Enea madon 890 Franco Trigal David 1.168
Palmier Álvarez Lorenzo 1.447 Franco Ugido Emilio 1.113
Palmier Garda Silvestre 723 Franco Vidal Tomas 8.068
Pelaez Aller Isabel 612 Garda Juan Beatriz 668
Perez Marcos Julián 612 Garda Juan Benita 4.340
Perez Mayo José 668 Garda Juan Benita y 5 2.949
Perez Perez Antonio y Angelines 1.669 Garda Juan Simona 4.618
Perez Puente Asunción 1.558 Garda Juan Vicente 1.168
Perez Rodríguez Ines 1.335 Garda Natal Marcelino 1.280
Puente herrero Antonio 612 Garda Pdlitero Abilia 612
Robles González José 946 Garda Rio Manuel 612
Robles González María 2.726 González Garda Francisco y 2 Hm 612
Robles González Saturnino 1.502 González González Luda 835
Rodríguez Castro Alicia 1.280 González Miguelez Agustín 612
Rodríguez Castro Germán 723 González Vidal Victoria 835
Romero Nieto Manuel 1.780 Janez Francisco manuel 1.947
Rubio delgado Felipe 2.281 Janez Ramos Constantino 1.836
Rueda Perez José 1.669 Juan Aller Ramón 779
Serrano Mayo Adelina 946 Juan Franco Angelines 2.949
Serrano Mayo José 1.669 Juan Franco Aníbal 2.281
Serrano Mayo santiago 1.057 Juan Franco Gregorio 4.062
Sevillano Álvarez Lorenzo 1.280 Juan Franco Vitalina 1.391
Sevillano Cantón Laurentina 1.002 Juan González Basilio 2.114
Sevillano Castro Arturo 723 Juan González Benigna 779
Sevillano Castro Eugenio 1.168 Juan González Gregoria 1.224
Sevillano Garda Pedro H. 612 Juan Juan Pablo 612
Vega Vaca Femando 612 Juan Prieto Hilario 723
Zaldiban Ribero Sebastian H. 1.780 Junquera Martínez Eduardo y 3 1.502
Junquera Martínez Eduardo y 2 612
BRAZUELO Calvo Moran isidro 31-05-93 1.391 Junquera Martínez Eduardo y 3 5.119
Carro Carro celestina 1.447 Junquera Martínez José y 3 1.558
Carro Carro Manuel 1.669 Junquera Martínez jóse y Hm 9.181
Carro González Tomas 1.391 Junquera Martínez José y V H 6.176
Carro Jarrin Marcos 1.447 Martínez Álvarez Concepción 1.780
Cofradía san Esteban 1.113 Martínez Álvarez Santiago 1.391
Criado Femandez Josefa 1.224 Martínez Garda Manuela 2.838
Femandez Perrero Manuela 1.391 Martínez González Manuela 1.669
Femandez Jarrin Eduardo 1.502 Martínez Martínez Francisca 2.226
Fernandez Martínez Manuela 612 Mata vega Rosalía 1.057
Fernandez Villarp riego Tomas 1.168 Natal Francisco Virginia 1.447
Perrero Calvo Francisco 612 Natal Vaca pedro 1.057
Perrero Campanero Antonio 779 Pablos Castellanos Juan 1.280
Garda Garda Nicomedes 612 Perez Benavides Fermín 1.113
Garda Prieto Justa 3.728 Perez Vega Encamación 835
Garda Ramos Antonio 1.947 Prieto Malilla José Antonio 890
Gilgado Garda Josefa 1.614 Prieto Malilla Nemesio 668
Gilgado Roldan Manuel y Pablo 3.116 Prieto Perez Melchor 1.335
Pardo Yanez Miguel 1.057 Quintanilla Sarmiento Eugenia 612
Perez Alonso Santiago Hros 2.949 Renon Martínez Andrés 612
Perez Prieto Francisco 612 Renon Martínez Manuela 723
Perez Prieto Pedro 1.502 Rodríguez Sánchez José Raúl 4.340
Ramos Cabezas laurearía 612 Sanmillan Martínez Victorino 1.391
Ramos Ramos Victorino 1.280 Sampedro Prieto Benigno 2.281
Sánchez Blanco María 1.002
BUSITLLO Alegre Castellanos Secundino 31-05-93 1.725 Santa Eugenia Sánchez estanislao 835
DEL PARAMO Alegre garda Antonio 1.502 Seijas Miranda Manuel 668
Alegre González felicísimo 1.725 Seijas Perez Segismundo 723
Alegre Trigal Gregorio 723 Sutil Velez Generoso 1.669
Alonso Ejido Julián 835 Trigal Castellanos Generosa 779
Alonso Vidal M. Rosario 1.614 Trigal Martínez Antonio 1.224
Álvarez Álvarez Estefanía 2.893 Vega Martínez Manuel 835
Álvarez Garda Victorio 612 Vega Martínez Miguel 835
Álvarez Machado Alfredo 723 Vega Prieto Candida
Calderón Perez Josefa 1.391 Vidal Castellanos Inocencio 1 280
Calleja Palacio Francisco 1.947 Vidal Garda Marcelina 723Cantón Quintanilla gorman 7.567 Vidal Rio Avelino 1 002Cantón Sarmiento Felix 1.391 Viltadangos Alegre M. Antonia 668
Villadangos Fernandez Gumersi 835
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CARRIZO 
DE LA RIBERA
Alcoba Alcoba Miguel 
Alcoba Diez Joaquín 
Alcoba Diez Manuel 
Alcoba González Fausto 
Alcoba González José 
Alcoba muniz Unos Francisco 
Alonso González Francisco 
Alonso Gutiérrez Francisco 
Alonso Villasare eduardo 
Álvarez Alcoba Petronila 
Álvarez Álvarez María Virgjlia 
Álvarez Fernandez Francisca 
Álvarez Martínez Justo 
Álvarez Paz Avelina 
Álvarez Perez Angel 
Álvarez Perez mana Ursicina 
Arias Garda Amparo 
Arias González Emilio 
Arias Martínez Vda. Frailan 
Arias martinez Tomas 
Arias Perez Eutimio 
Blanco González Elena y dos 
Blanco Vill afane Primitivo 
Campelo ordas María Luz 
Castellanos Garda Gerardo 
Castellanos Garda Leonor 
Chañas Vidal Angel 
Domínguez Rodríguez Florentina 
Fernandez Arias Vicente 
Fernandez Castellapos Isidro 
Fernandez Diez Antonio (mayor) 
Fernandez Fernandez Claudio 
Fernandez González Beatriz 
Fernandez González Francisca 
Fernandez González Francisco 
Fernandez Lopez Elpidia 
Fernandez Llamas María José 
Fernandez Marcos Manuel 
Fernandez Marcos Manuel 
Fernandez Marcos hijos Tomasa' 
Fernandez Martínez Esteban 
Fernandez Martínez Hijos Irene 
Fernandez martinez Virtudes 
Fernandez Ordonez Pascual 
Perrero ferrara benito 
Perrero serraro M Magdalena 
Ferrara Martínez Gabriel 
Perrero Martínez Manuel 
Gaper Perez Daniel 
Garda Amador 
Garda Álvarez María Antonia 
Garda Álvarez Frailaría 
Garda blanco Rasada 
Garda Cabello Antonio 
Garda Cabello María Carmen 
Garda Cabello Emeterio 
Garda Carrizo Joaquín 
Garda castdlanos Higinio 
Garda Garda Angel 
Garda garda María de los Ang. 
Garda Garda Gabriel 
Garda garda José 
Garda Garda Irsulina 
Garda Gimeno Julián 
Garda Gimeno Rosalina 
Garda Llamas Rosa 
Garda Martínez Carmen y 2 
Garda villafane Aguilen 
Garda Villafane Angel 
Gómez Blanco Claudio 
Gómez Fernandez Antolia 
González Alcoba Jesusa 
González Alcoba José 
González Castellanos Antonio 
González garda m. Carmen 
González Garda Concepción 
González Garda Paula 
González González Felicísimo 
González González Frandscsa 
González González María 
González Martínez Alucinio 
González Martínez Antonio 
González Martínez Lorenzo 
González Perez Pablo 
Gorgojo Lopez Gregorio 
Gutiérrez Diez José lUis 
Gutiérrez Martínez Balbina 
Gutiérrez Martínez Trinidad 
Jimeno Perez Antonio 
Gimeno Perez Francisco 
Lastra villafane celestina 





























































































AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
CARRIZO Lopez Gómez Bernardo 31-05-93 1.224
DE LA RIBERA Lopez Gómez Teófilo 5.397
Llamas garda joaquin 612
Llamas garda Sixto 1.057
Llamas Llamas benito 1.002
Llamas Perez Joaquin (menor) 779
Magaz Arias Francisco Angel 2.782
Magaz Arias maria 2.559
Manso ordonez María Asunción 779
Marcos Llamas Matilde 1.558
Marcos Martínez Antonio 723
Marcos Vidal Andrés Constantino 1.280
Marcos Villafane felix 1.224
Martínez Alcoba José y otros 3.561
Martínez Álvarez Joaquina 1.057
Martínez Álvarez leonardo 668
Martínez Arias esteban 612
Martínez Blanco Emilia 1.113
Martínez Carrizo Donino 1.168
Martínez Perrero Vicente 612
Martínez González Benedicto 1.113
Martínez González femando 612
Martínez González Maximina 1.502
Martínez González Ramón 3.450
Martínez Lorenzo Amaro 779
Martínez Marcos Indalecio e Ino 1.280
Martínez Martínez Miguel 890
Martínez Moran Evangelina 1.224
Martínez Paz Joaquina Pedro y A 612
Martínez Perez Damaso 1.502
Martínez Perez Joaquina Pedro 779
Martínez Perez José 1.168
Martínez Perez María Olvido 7.511
Martínez Perez Olvido y Antonio 2.504
Martínez Revuelta José 2.281
Muñoz Cordero valentina 2.003
Muniz Fuertes ignado 612
Nuez Llamas Angel Antolin 668
Nuez Paz José y Honorato 946
Palomo Diez Nemesio 668
Pelaez Álvarez Antonio 2.448
pelaez castellanos joaquin 1.502
Pelaez castellanos Valentín 835
Pelaez Majo Ascensión 723
Perez Alcoba Carlos 946
Perez Alcoba Hijos José 612
Perez Alcoba rosaura 1.113
Perez Álvarez Pablo 1.057
Perez Arias Bernardo 1.614
Perez Fernandez Escolástica 723
Perez Garda Evaristo 668
Perez Garda José 2.114
Perez González Isaac 1.335
Perez González María 2.226
Perez Lopez Miguel 1.558
Perez Llamas maria casrmen 946
Perez Marcos jóse 612
Perez ordonez juila 1.780
Perez Palomo Hermanos bemar 1.836
Perez Pelaez María Angeles 835
Perez Rodríguez Rafael 723
Pintado Garda Marinila 835
Prado blanco Constantino 2.114
Prado Perez M. Carmen 1.057
Prado Suarez Valentín 668
Sánchez Garda Venando 779
Vázquez Vivar Vda Severiano 3.005
Velasco Paz Secundino 612
Villafane Magaz Avelina 2.226
ENCINEDO Alijo Pajares Belarmino 31-05-93 1.224
Álvarez Barrios Antonio Uros 668
Ballesteros Lopez Lazara 668
Barrio Bendtez Adoración 668
Barrio de Ensebio Juan 1.113
Barrio Liebana Leondo 1.391
Barrio Vega Gabino 1.224
Bayo Andrés José 723
Bayo Maestre Tomas 1.280
Bayo Valladar José 612
Bayo vega Faustino Hros. 1.502
Calvete Rodera Francisco 612
Canal carrera Juan 1 1.280
Canal Palla Mateo Hitos. 668
Carrera Calvete lisardo 779
Carrera Carrera Pladdo 835
Carrera Garda Juan Manuel 1.002
Carbajo Vega José 25.038
Carrera rodera Asundon 612
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AYUNTAM CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
ENCINEDO Carrera Rodera Emilio 31-05-93 946
Casa rectoral de Poma 779
Cortes Rodríguez Tomas 946
Domínguez Carrera Antolin 779
Félix Cabella José 612
Cabella Bayo Tomas 1.057
Cabella Vega Francisco 946
Cabella vega Manuel 1.224
Garda Eulalia Antonio 668
Lear Carrera Antonio Uros 1.558
Luían Garda Anibal 835
Madero Domínguez jóse 668
Maestre vega Balbina 1.057
Maestre vega Ramona 2.059
Martínez Barrio José 612
Martínez Vega Cesar 890
Moro Moro Lisardo 946
Moro rodríguez maria 779
Nunez San Román Celia 946
Nunez San Román Nelida 835
Real vega Vicente 1.224
Rodera Canal Jenaro 612
Rodera Carrera Benigno 1.057
Rodríguez Bocera maria 1.780
Sastre Martínez Clara 835
Valle Carrera Alfredo 612
Valle Lorden Gregorio 668
Valle Losada Piedad 723
Vega González José 723
Vega González Leonor 1.057
HOSPITAL OR. Ares Perez Tome 31-05-93 779
Coimera Garda Francisca 2.059
Diez Gallego Sagrario 612
Fernandez Garda delfína 1.057
Fuertes Olivera María 723
Garda Marcos Santos 2.059
Garda Vaca Antonio 668
Martínez Andrés Francisco 2.226
Martínez Garda Natividad 946
Malilla Marcos pedro Y Angel 1.614
Mayo Marcos Santiago 1.224
Moran Martínez Antonio 1.502
Olivera Domínguez Pedro 1.502
Rodríguez Malilla Santiago 1.558
Seco Nistal Juan 1 669
Suero Judo Pedro 4.229
Vega Cabrera Teresa 1.502
LUCILLO Alonso Alonso Juan Manuel 31-05-93 2.671
Alonso Martínez José 835
Alonso Martínez Victorina 1.224
Alonso Mayo José 1.447
Alonso Mayo María 1.725
Álvarez Fuertes Emilio 779
Arce Benavides Alfredo 723
Arce Prieto M. Juana 612
Blanco Perez Manuela 1.335
Busnadiego Cadiemo Ramiro 1.335
Bus na di ego Cadiemo Valentina 890
Busnadiego cadiemo Vicenta 1.224
Bustillo Alonso Jerónimo 1.725
Bustillo Franganillo Cayetano 1.168
Cadiemo Alonso Juan 1.391
Cadiemo Cadiemo Beatriz 1.780
Campano Castro Claudia 1.224
Carrera Salvadores José 835
Dios Abajo Manuel Hros de 612
Fernandez Lopez Leandro 723
Franganillo Beneitez Angel 612
Franganillo Beneitez Vicente 835
Franganillo Franganillo Isdaac 779
Fuente Alfonso Moisés 779
Fuente Fuente Flora 2.114
Fuente Otero Nardsa 835
Fuente Perez Juana 612
Fuente Prieto Maximo 1.002
Fuertes Campanp Vicente Hros. de 1.614
González Cadiemo Martina 779
LERA CADIERNO JOSE 1.947
Lobo Álvarez Laura 1.558
Mantecón Alonso Adela 779
Mantecón Alonso Graciano 612
Martínez Alonso Juan 890
Martínez Arce Victorino 612
Martínez Blas Francisco 1.057
Martínez Domínguez Santiago 612
Martínez Fernandez Angel 723
Martínez Franganillo Aurelio 1.002
Martínez Fuente Vicenta 2.114
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
LUCILLO Martínez Fuertes Arsenio 31-05-93 612
Martínez Fuertes Nicanora 612
Martínez Martínez Benjamín 1.280
Martínez Perez José 1.002
Martínez Prieto Ignacio 1.002
Martínez Rodera Manuel 1.002
Martínez Rodera Soledad 1.335
Mayo Cadiema María Juana 779
Moran Alonso Miguel 2.504
Panizo Santos José 612
Perez Aguso Regina 612
Prieto Álvarez María 779
Prieto Arce Demetrio 723
Prieto Arce José 1.725
Rodríguez Carrera Elias 612
Sanpedro moran Madmiliano 779
Santiago Fernandez Patricio 2.059
LUYELO DE Abajo Abajo Esteban 31-05-93 2.448
SOMOZA Abajo Fernandez francisco 1.168
Abajo Lera Martin 946
Abajo Moran Felip 1.113
Abajo Rio José 890
Alonso Prieto José y hnos 1.113
Álvarez Alonso Felipa 668
Astorgano Abajo Angel 1.002
Cordero Lopez Gabino 668
Criado Alonso serafina 779
Criado Criado Encamación 2.114
Fernandez Diez Adelina y hros. 779
Fernandez Gaitero Antonio 612
Florez Fuente José 890
Fuente Calvo Agustín Tomas 612
Fuertes Alonso Rosario y Pilar 1.502
Fuertes Florez Restituto 1.614
Garda Abajo María 2.281
Mendana Cordero Dolores 779
Moran Fuertes Toribio 2.114
Moran Turienzo Claudio 1.947
Otero Otero Nicolás y hnos. 3.450
Perez Álvarez Julia 612
Perez Botas Dulcinia y hnos. 1.002
Perez Botas felicidad 1.558
Prieto Álvarez Carmen 779
Puente Moran m. Francisca 668
Rio Prieto Antonio 835
Turienzo de la Fuente Juan Ant. 1.002
LLAMAS DE Alcoba femandez Agustín 31-05-93 1.057
LA RIBERA Alcoba Martínez bemabe 1.168
Álvarez Álvarez Nemesio 723
Álvarez Arias Paulino 1.002
Álvarez Fernandez Francisca Hros 1.558
Álvarez Fernandez Maribel 1.892
Álvarez Garda Antonio 1.391
Álvarez Garda carmen 946
Álvarez Garda laudelino 723
Álvarez Garda Santos 1.502
Álvarez González Pilar 612
Álvarez Palomo José Luis 1.335
Álvarez Perez Leopoldo 890
Álvarez Rodríguez Jesús 723
Álvarez Suarez jeronima 668
Anasa Álvarez Lorenzo 1.502
Arias Álvarez María 4.173
Arias Arias Beatriz 1.614
Arias Arias Consuelo Hr. 3.505
Anas Arias Purificación Hr. 1.113
Arias Diez Dolores 668
Blanco Rodríguez Gabriel 723
Campelo Álvarez Filomena 1.224
Casares Alonso Amelia 612
Cuenlas Diez Juvenal 835
Diez Álvarez María 1.780
Diez Fernandez Catalina 1.057
Diez Garda Agustín 5.731
Diez Garda Manuel 5 063
Diez González Emilio 1.892
Diez Iglesias Francisco 946
Diez Rodríguez Basilisa 2.281
Diez Tascon Juan Antonio 723
Fernandez Álvarez Angel 1.002
Fernandez Álvarez Gabriel 2.782
Fernandez Álvarez José María 1.614
Fernandez Arias Pedro 1.168
Fernandez Diez Angel 1.224
Fernandez Diez Angel Ros y Lus 1.780
Fernandez Fernandez Emilio 779
Femandez González Ascensión 1.224
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AYUNTAM CONTRIBUYENTES Fin Período Importe
Voluntario Principal
LLAMAS DE Fernandez González Rufina 31-05-93 1.447
LA RIBERA Fernandez Lopez Marcelino 1.002
Fernandez marcos Gumersinda 2.337
Fernandez Martínez Emilio 1.168
Fernandez Martínez Merdes 890
Fernandez Montono Eugenio 1.558
Fernandez ordo-ez Saturnino 612
Fernandez Rodríguez Francisco 779
Fernandez Suarez Consuelo 1.113
Garda Álvarez Jesús 668
Garda Álvarez José y 1 1.947
Garda Canseco Raimunda 1.113
Garda Diez Toribio 1.614
Garda Fernandez Teodoro 890
Garda Garda Francisco 1 1.669
Garda Ja-ez José Alberto 1.669
Garda Marcos Filomena 779
Garda Marcos Laureano 1.280
Garda Martínez Francisca 835
Garda Rodríguez David 668
Garda Rodríguez David Hr. 723
Garda Román Felipe 4.284
Garda Vega Jerónimo 1.391
Garda Velasco José Demetrio 1.113
Gómez Diez María del Carmen 1.335
González Álvarez Manuela 723
González Fernandez Lorenzo 1.447
González Gasrda María Luisa 779
González Garda Vicente 1.447
González Gutiérrez Santiago 2.114
Guerra Álvarez Dominica 1.057
Gutiérrez Álvarez maria 1.558
Iglesias Aurelio y Paulino 668
Lopez Cabezas Paulino 2.393
Lopez Garda Joaquín 2.059
Lopez martinez Arsenio 1.447
Llamas Garda Bernarda 612
Marcelino Lopez Pablo 1.780
Marcos Suarez Micaela 1.725
Martínez Garda Arurora 723
Martínez Garda José 1.113
Martínez Garda Miguel 779
Martínez Marcos Pedro 2.059
Martínez Perez Angel 723
Mu-iz Fuertes Luzdivina y 1 779
Perez Joaquín y 1 835
Perez Álvarez María Rosario 8.680
Perez Fernandez Catalina 668
Perez Fernandez demedio 1.447
Perez Garda José 723
Perez Garda Manauel 1.280
Prado Garda Agustina 668
Reguera Álvarez Celestina 723
Reguera González Amelia 835
Rodríguez Gómez Atilano 668
Sevilla Cuenllas Flora 835
Sutil Garda manuel 1.947
Sutil Iglesias Frandsaco 779
Sutil Iglesias Anastasia Hr. 1.558
Velasco garda Lorenzo 723
Villafa-e Garda José María 612
MAGAZ DE Álvarez Fernandez Enrique 31-05-93 1.057
CEPEDA Álvarez Garda Esperanza 2.114
Álvarez Garda Pablo Javier 1.558
Álvarez Garda Victorino 2 723
Álvarez Llerena Ana 1.280
Álvarez llerena esperanza 2.504
Álvarez Perez Etelvina 668
Blanco Freire Benito 1.002
Blanco Freire benito y otra 668
Fernandez Garda Dorinda-de za 1.669
Fernandez Garda Dosinda 3.672
Fidalgo prieto Toribia 835
Freile González Ri cargo 723
Garda Garda Ausendo 723
Garda garda Julián 1.947
Garda González Bernardo 890
Garda González Castor 2.393
Garda González Pedro (vega) 1.614
Garda Machado m. Luisa 1.057
Garda Nunez Edelmira y 4 946
Garda Prieto Sofia y otra 1.614
Gómez Fernandez Lorenzo 1.113
Gómez Machado Victoria 1.502
González Álvarez Pedro 723
González Blanes Manuel 1.113
González Escudero Inocencio 2.393
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
MAGAZ DE González Garda Esperanxza 31-05-93 1.502
CEPEDA González Garda Benando 835
González Prieto Amelia 1.502
González Prieto Hermelinda 668
González Prieto Manuel-a 1.391
Nuevo Fernandez Teresa 890
Nunez Garda Matías 779
Perez Garda del fina 890
Perez Prieto Elvirra 723
Perez Prieto Honorato 612
Perez Prieto Vicente 668
Prieto garda María 1.391
Prieto garda Visitación 890'
Rodríguez Barcena Francisco 25.149
Suarez Garda Gregorio 1.614
QUINTANA Aguado Fernandez Gregoria 31-05-93 1.002
DEL CASTILL Aguado omana Benigno 723
Aoado Omana Felicitas 946
Aoado Prieto Marcelino 890
Aguado Prieto rosendo 1.502
Aguado Suarez Ensebio 1.391
Álvarez Aguado Francisco 2.170
Álvarez Álvarez Aurelio 668
Álvarez Cabezas Agustín 890
Álvarez Fernandez Ratnro 1.224
Álvarez Perez David 612
Álvarez Serrano Benigno 890
Blas garda german 835
Cabezas Garda Antonio 1.614
Cabeza Garda M. Adoración 2.559
Cabezas León Aurora 612
Claro Rodríguez Agustín 723
Fernandez Aguado Benedicta 1 836
Fernandez Arias Agustina 1 447
Fernandez Fernandez Juan 1.057
Fernandez Fernandez Pilar 890
Fernandez Mayo Claudio 723
Garda Álvarez Senen 612
Garda Blanco Angel 668
Garda Cabezas Pedro 668
Garda Carrera Hros de Teresa 835
Garda Fernandez Celsa 1.113
Garda Fernandez Faustino 668
Garda Fernandez Visitación 1.168
Garda garda Antonio 612
Garda Omana Nicanor 1.168
González Cabezas Emilio 1.614
González Garda Pedro 668
González Rubio Juan 668
León Gutiérrez Constantino 1.168
Lozano Prieto Aurora 1.113
Mayo Arias Julián 1.558
Mayo Magaz Emilio 946
Pomar omana Amador 2.782
Perez Aller José 612
Perez Fernandez Primitivo 1.335
perez Garda Nicanor 612
Perez Perez Salustiano 779
Prieto castro Carmen 779
Prieto Lozano María 723
Prieto Perez Emiliano 1.168
Prieto Rodríguez Agustín 1.335
Ríos Tarazona Manuel 723
Rodríguez Fernandez Florentina 1.113
Rodríguez Magar Elvira 1.057
Rodríguez Oncana valdomero 723
Rodríguez Perez Bernardino 1.113
Rodríguez Perez Salvador 1.168
Rodríguez Prieto Antonio 779
Rodríguez Serrano Alcides 1.002
Serrano Fernandez Eugenia 668
Suarez Diez Ambrosio 1.391
Gutiérrez Suarez Vicente 835
ST COLOMBA Aguado Escudero Neli 31-05-93 723
DE SOMOZA Arguello Escudero Manuel 1.002
Arguello Fernandez Miguel Ang 612
Ballesteros Martínez Basilio 723
Castro Panizo Felipq 890
Fernandez Fernandez JoseFa 612
Fernandez Palado Domingo 612
Martínez Cabrera Toribio y Hr. 1.335
Martínez Garda Emilio 668
Martínez del Palado Benito Hr. 779
Martínez del Palado Jesusa 1.335
Martínez Rodríguez Luis 668
Moran Fernandez ramón 1.614
Rodríguez Forfria Felipe 612
Rodríguez Rodríguez Almudena 612
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Voluntario Principal Voluntario Principal
ST. COLOMBA Gómez Álvarez Rosalino 31-05-93 1.280 8. JUSTO DE Fernandez Gómez Eleuterio 31-05-93 1.836
DE SOMOZA Alonso Fernandez Ignacio 1.168 LA VEGA Fuertes Fuertes Angel 1.280
Alonso Fernandez Santiago y hno 890 Fuertes Ramos Ramona 890
Álvarez Álvarez Severino 835 Gallego Martínez Francisca 1.725
Arce Santiago santos 1.725 Gallego Prieto candida 1.502
Blas Perez Obdulia 668 Garda Abad Felipe 612
Blas Rodríguez Nicolás 1.780 Garda alonso Emilia 612
Blas Suarez Severiano y hn 1.725 Garda Blanco Antonio 1.558
Caballero Blas Santiago 779 Garda Cuervo Paula 668
Cabrera Perez Jesús 5.230 Garda Garda Josefa 1.168
Canseco Álvarez José 668 Garda Martínez Andrés 1.113
Canseco Álvarez manuel hros 779 Garda Ramos Pilar 2.893
Carrera Blanco Clara 1.725 Gdjo cuervo Juana 2.448
Carrera Carrera Pedro 1.558 Geijo Ramos Marcelino 2.838
Carrera Perez Evangelina y linos. 612 González Alonso Amparo 2.170
Carrera Perez Herminia y hnos 1.669 González Alonso Antonio 1.391
Carro 8-8 Domingo Hros. 835 González Alonso Fermín 723
Carro Carro ana 4.729 González Alonso jesús 723
Carro Carro Julia 9.626 González Alonso Julián 779
Carro Crespo Mercedes y hnos. 723 González Alonso Teresa 3.227
Carro Cavilan Isidro 612 González Alonso Tomas 612
Castellanos sérmelo Josefa 835 González Aparido luis 1.502
Criado Crespo Pió 1.725 González Blanco Soledad 723
Chana Perez Anundación 1.168 González Cepeda jesús 723
Fernandez Alonso Isidro 3.005 González Domínguez Antonio 612
Fernandez Garda Gregorio 946 González Garda Jesús 723
Fernandez Nieto Agapito 1.002 González González Agustín 3.672
Fernandez Prieto Tomas 890 González González Antonio 5.230
Fernandez Rivera manuel 2.226 González González José 4.284
Ferrer Fernandez Francisca Hro 835 González González jóse ratón 668
Ferruelo Castellanos Florentina 1.057 González González Leonor 723
Fuentes Moran Gabriel 612 González González Nieves 668
Fuentes moran gregorio 612 González González Restitua 946
Fuentes Moran santiago 1.502 González González Román 1.725
González otero regina 723 González González Tomas 1.502
Masrtinez Jarrin José ángel 5.842 González Rubio Aurora y 3 Hn 835
Martínez Martínez felisa 612 González Silva Leonisa 2.114
Martínez Moran daniel 1.002 Herrero Crespo Rosario 612'
Nieto s-S Elisa 1.224 Iglesia Blanco Mariano 612
Ochaita Mechanda Victoria 835 Iglesia González Julián 1.502
Palacio Fernandez Saturnino 612 Iturriaga Blanco Pilar Hr. 1.168
Palacio Martrinez Manuel 723 Martínez María y 1 hno. 1.168
Palacio Martínez Maria 1.168 Martínez Abad Felix 1.002
Pardo Fernandez Antonio 1.002 Martínez Alonso Salustiano 1.002
Pardo Fernandez Avelino 668 Martínez Alonso Salustiano Hr. 1.447
Pardo Fernandez Bernardino 612 Martínez Cabezas Andrés 1.057
Pena Martínez Angel 723 Martínez Cordero Mana-Albina 2.226
Perez Blas maximina 835 Martínez Cuervo santiago 1.335
Perez Fernandez Domingo 835 Martínez Fernandez M. Pilar 2.726
Perez Perez Juana 779 Martínez González Cayetano 723
perez Perez M. Teresa 1.224 Martínez Martínez Aquilino 2.393
Perez Villar Tomasa 612 Martínez Martínez Fidel 1.558
Pollan González Cristina 835 Martínez Martínez Tomas 3.227
Rodera pollan nativi dad 1.002 Martínez Moran Salvadora 612
Rodríguez Álvarez José 1.224 Martínez Rodríguez Felipe 835
Sutil Garda Angela 779 Martínez Rodríguez Frailan 3.450
Tagarro Alonso Gonzalo y Angel 1.558 Martínez Santos Miguel 1.780
Masa Común 2.114
Mayo Vega Cayetano 1.892
Nistal Alonso Balbina 779
S.JTUSTO DE Abad Cordero Lorenzo 31-05-93 835 Nistal Andrés Francisco 668
LA VEGA Alonso Alonso severino y hm 612 Aria Cantón Ricardo 2.504
Alonso Alonso Vicente 1.224 Palacio Moran Manuel 612
Alonso Aparido Manuel 723 Perez Prieto Gregorio 1.669
Alonso Domínguez Ascensión,M 4.952 Prieto Cavero Andrés 1.447
Alonso Domínguez femando 7.567 Prieto Martínez Agustín 668
Alonso Fernandez Francisco y h 779 Prieto Tedejo Andrés 1.280
Alonso Fuertes aurea y V 612 Prieto Tedejo Ascensión 612
Alonso Garda león Hr. 2.003 Rabanal González Antonio 11.239
Alonso Garda María de la 0 2.448 Rabanal Tedejo Angela 723
Alonso González Antonio 723 Ramos Prieto Primo 723
Alonso González Cayetano 2.615 Riesco Riesco Victorina 723
Alonso González Justa Hr. 1.502 Rio Gómez Joaquina 2.615
Alonso González Pedro 723 Rodríguez Martínez Ignacio Hr. 723
Alonso Martínez Julio 946 Rodríguez Palacio Alfonso y v 1.391
Ares Ares Joaquina 723 Rubio Alonso Emilio y 2 835
Bedolla IJofre Villegas ascensión 1.502 Rubio Alonso Rosendo y V 835
Cabero Suarez Angel 668 Rubio Garda María
Canseco Nistal Benito 1.725 Santos Álvarez Mariano 946Carbajal santin Piedad y 1 723 Santos Cordero laurearía 1 447
Castrillo Fernandez Matías 1.335 Silva Carro Manuel 668Cordero González Angela 668 Tedejo González Leandro 1 057Cordero Martínez Benito Hr. 612 Vega Cuervo Garda 1 224Cordero ramos Estanislao 668 Vega Prieto Emilio > 669
Cordero Ramos Laura 835 Villar Fuertes Vicente
Cuervo Alonso Manuel 1.780 '
Cuervo Cordero Matías Hr. 835 ST.MARINA Acebes Garda Angelina 31-05-93 1 113Cuervo gallego isidro 723 DEL REY Alarcos Sánchez Gregorio 1 391Cuervo González Vicenta 723 Alba Alba pedro 11 629
Domínguez González Cipriana 1.113 Alegre trigal Eduardo 890
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ST. MARINA Alegre Trigal Manuela 31-05-93 5.119
DEL REY Aller Fernandez Maria 946
Aller Juan Martin 1.447
Aller Juan Ramón 1.836
Aller Juan Ramón (menor) 1.168
Aller Martínez Martina 668
Alonso Mayo Rufino 835
Alonso Perez Isidro 1 669
Alonso Sánchez Pedro 1.614
Álvarez Arias santiago 779
Álvarez Fernandez José M" 2.281
Álvarez Fernandez Manuela 1.057
Álvarez González Benita 1.168
Álvarez Martínez Ambrosio 7.567
Álvarez Mayo José Benito 4.952
Álvarez Mayo Manuel 4.841
Álvarez Mayo Miguel 6.510
Álvarez Perez Luzdivina y 3 Hn 612
Álvarez Sánchez Antonia 4.062
Álvarez Sánchez Elvira 835
Álvarez Sánchez Ildefonso 723
Álvarez Sánchez Isabel 1.391
Álvarez Sánchez Leona o 7.957
Álvarez Sánchez Marta 946
Álvarez Sánchez Pedro (mayor) 779
Álvarez Sánchez Vicente 890
Álvarez Sánchez Victorino 1.614
Álvarez Truchero Angel y 1 723
Álvarez Velasco Marcelino 835
Arias Arias Maria 612
Arias Perrero Antonia 1.614
Arias forrero Carlos 612
Arias martinez Fermín 2.226
Arias sanchez Fermín 890
Barrado Carrizo Adoración 1.669
Barrado Perez Angelina 1.113
Barrioluengo Miguelez manuel 723
Barrioluengo Renon bienvenido 1.780
Benavides Blanco Alejandro 779
Benavides Garda Argentina 668
Bena vi des garda benito 946
Benavides garda Jacinta 612
Benavides garda Vicente 1.335
Cabrera González Sagrario 1.002
Cabrera mayo Tomas Hr. 4.507
Cundanedo Garda José Ramón 4.229
Capellán Fernandez Gervisino 2.059
Capellán Fernandez Teodoro 723
Carrizo Fernandez Micaela 612
Carrizo marcos Antonio 890
Carrizo Marcos Maria 1.224
Carrizo Martínez Florenda 1.057
Carrizo perez bernardo 890
Carrizo Perez Joaquina 3.060
Carrizo Perez Joaquina y 5 1.335
Carrizo Perez Micaela 779
Celadilla garda Marcelino 2.448
Coello Suarez Ezequiel Hr. 1.836
Concha Garda Isidro Jesús y 1 1.113
Consuelo Franco Piedad 2.393
Cubero Martínez Porfirio 946
Dieguez Garda José 1.057
Diez Fernandez Ricardo 946
Diez Martínez Teresa 2.003
Domínguez Benavides carmen 890
Domínguez Benavides Julia 668
Domínguez Coello Agustín 723
Domínguez Crescenda Santiago 668
Domínguez Fernandez Felipa 835
Domínguez Garda Agustina 612
Domínguez Marcos Justo 1.391
Domínguez Mayo Felipe 2.003
Fernandez Blanco Elisa 1.780
Fernandez Blanco Manuel 779
Fernandez Fernandez Baudilio 723
Fernandez Fernandez Emilia 1.224
Fernandez Fernandez Luisa 4.785
Fernandez Fernandez Pedro 946
Fernandez Franco Eloína 890
Fernandez Garda Mana 1.947
Fernandez González jesús 4.062
Fernandez González Leonardo 2.114
Fernandez Marcos José 723
Fernandez Marcos Miguel 723
Fernandez Martínez Ambrosio 668
Fernandez Martínez Antonio 1.947
Fernandez Martínez Juan Franco 723
Fernandez Martínez Margarita 779
Fernandez Martínez Miguel 1.669
Fernandez Martínez Moisés 779
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
ST. MARINA Fernandez Mayo Marcelina 31-05-93 779
DEL REY Fernandez Sanchez maria Antonia 723
Fernandez Sanchez Benita y 2 779
Fernandez sanchez Isabel 1.391
Fernandez Sanchez Matilde 612
Fernandez san martin Miguel 612
Fernandez Vega Felisa 1.002
Perrero Alonso Maria 2.782
Perrero Blanco Petra y isabel 1.947
Perrero crespo José 946
Perrero Fernandez Rafaela 2.170
Franco Fernandez Damian 3.505
FRanco Fernandez Manuel 1.113
Franco Franco Antolina Hr. 723
Franco franco catalina Hr. 612
Franco Franco jóse y 1 7.011
Franco Franco maria 723
Franco Franco maulina 1.168
Franco Franco Ramona 1.113
Franco garda jóse 946
Franco González Esperanza 668
Franco González Gumersindo 1.780
Franco Juan matias 5.675
Franco marcos Tomas 2.615
Franco Prieto Cayetano 1.280
Franco rabanal Irene 4.117
Franco Rabanal Tomas 5.341
Franco trigal David 21.088
Fuertes perez Francisco 2.559
Gallego Martínez José Alfonso 835
Garda Benavides Miguel 779
Garda Benavides sabina 1.725
Garda Blanco Manuel 1.502
Garda Cutieses Vicenta y 5 hnos. 723
Garda Franco Manuel 7.901
Garda Garda Felisa 1.447
Garda González Andrés 1.725
Garda Junquera Rosa 890
Garda Lobato Angela 1.558
Garda Lorenzo Josefa 668
Garda Rio Manuel 1.725
Garda Rodríguez Valentín 612
Garda sanchez Tomas 1.002
Garda sevillano Manuel 668
Garda Vega Angel 723
Gómez Natal Javiera 2.281
González Álvarez Carmen y 5 hn 668
González Álvarez Concepción 1.558
González Benavides José 2.059
González Dieguez Leoncio 4.618
González Franco Isidro 4.173
González Garda Benito 1.614
González Juan Gaspar 2.114
González Sanchez Antonio 2.337
González Trigal Emiliano 2.003
González Vega Asunción 1.057
González Vega Manuela 946
González Vidal Teresa 612
Iglesias Franco Ana 2.393
Iglesias Iglesias Antonio 890
Janez Junquera Benita 1.335
Jimeno Perez Emilia 3.672
Juan Martínez Lorenza 835
Juan Sarmiento Aurora 4.785
Juan Vega José 2.949
Juan Vidra Dolores 723
Lanero Barrado Hilaria 890
Lanero Barrado Maria 1.836
Lanero Carrizo colerina 1.502
Lanero Carrizo Eulogio 2.559
Lanero Carrizo Isidro 2.114
Lanero carrizo Rosalía 1.780
Lanero Carrizo sabina 946
Lanero Carrizo Silvestre 668
Lorenzo Barrado Maria 946
Lorenzo Sanchez Leonides 1.447
Marban Lopez Isabel 835
Marcos Domínguez Pedro 668
Marcos Juan Antonio 2.059
Marcos Marban Pedro 612
Marcos Marcos Jesús 1.391
Marcos martinez Santiago y hn 946
Marcos sanchez Gregorio t Be 1.113
Masrtinez Arias Ceferina 668
Martínez Arias Fermín 946
Martínez Arias Ricardo 723
Martínez Arias ventura 1.168
Martínez Calvo Tomas 668
Martínez Carrizo Ambrosio 2.782
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ST. MARINA Martínez Carrizo Antonio 31-05-93 1.002
DEL REY Martínez Carrizo Antonio y C 1.113
Martínez Carrizo hermenegilda 3.171
Martínez Carrizo Isabel 1.447
Martínez Carrizo Leandro y P 1.057
Martínez Carrizo Pascuala 5.063
Martínez Carrizo Rosalía 1.002
Martínez Carrizo Serafín 612
Martínez Domínguez Florinda 890
Martínez fechin Miguel 1.224
Martínez Fernandez Joaquina 668
Martínez Perrero Nicolás 835
Martínez Perrero Santos 2.337
Martínez Garda Carmen y Ais. 835
Martínez Garda Isabel 723
Martínez garda Serafín 3.394
Martínez ibanez margarita 890
Martínez Iglesias gregario 723
Martínez Martínez Francisca 5.063
Martínez Martínez Indalecio 890
Martínez Martínez José Hr 3.728
Martínez Martínez Luis 835
Martínez Martínez Maria 8.123
Martínez Martínez Santiasgo 612
Martínez Mendana isidro 835
Martínez Mosquera felix (menor) 1.113
Martínez Paz maria 2.114
Martínez Paz Rosalía Laura 1.113
Martínez Perez Buenaventura 890
Martínez Perez Jesús 2.838
Martínez Perez Manuela 723
Martínez Rueda Maria 1.168
Martínez Sánchez Angel 946
Martínez Sánchez Antonio y C 890
Martínez Sánchez Isidoro 1.780
Martínez Sánchez Manuel 612
Martínez Sánchez Margarita 835
Martínez sanchez Petronila 1.558
Martínez Vega Manuela 835
Martínez Villadangos Angel 1.558
Malilla Domínguez Ludia 779
Malilla Garda Esteban 779
Malilla Juan Antonio 1.669
Malilla Marcos Balbina 1.335
Malilla Martínez Joaquina 612
Malilla Malilla José 835
Malilla Malilla Pedro 1.224
Malilla Malilla Sofía 1.057
Mayo Carrizo Emilia 1.057
Mayo Coeso Rosa 946
Mayo Fernandez Rosalía 1.502
Mayo Garda Isidro 1.224
Mayo González Vitalina 835
Mayo Martínez Bonifacio 890
Mayo Martínez Santos 1.447
Mayo Mayo David 1.224
Mayo Mayo Gregorio 1.280
Mayo Mayo José Maria 2.281
Mayo Mayo Santos 2.059
Mayo Mendana Sofía 946
Mayo Rueda Dolores 1.057
Mayo Rueda José 1.614
Mayo Sala Antonio 1.002
Mayo sanchez Eloy 1.002
Mayo sanchez Eugenio 2.782
Mayo Sanchez Eugenio menor 1.947
Mayo Sanchez José Maria y 2 668
Mayo Sanchez Josefa 2.059
Mayo sanchez Maria menor 1.892
Mayo Sanchez maria 1.614
Mayo Sanchez Rafael 2.504
Mayo Sanchez Rosario 1.558
Mayo sanchez Vicente 835
Mayo sanchez Vitalina 1.892
Mayo sanchez Vitalina y 5 779
Miguel ez Burgo Ignado 2.059
Pablos Blanco Benedicta 2.170
Pablos criadilla Miguel 612
Pelayo garda Elvira 612
Pablos González Victorino 890
Perez Cabrera Francisco 1.558
Perez Domínguez Francisco 723
Perez Fernandez Teresa 668
Perez Perrero Pilar y otros. 1.447
Perez forrero santos 835
Perez marcos da vid 1.502
Perez Marcos Manuel 612
Perez Martínez Josefa 1.725
Perez Martínez Petronila 1.447
Perez Martínez Petronila Balmes 668
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
ST. MARINA Perez Martínez Toribio 31-05-93 612
DEL REY Perez Mayo Antonio 7.456
Perez Mayo Juan Antonio 11.239
Perez Mayo Juan Antonio y 1 723
Perez Mayo Teresa 1.391
Perez Perez Antonio 1.447
Perez Perez Francisco y Manuel 612
Perez Perez María y Fe 1.002
Perez Perez Modesto 779
Perez Perez Toribio 2.059
Perez Sanchez mañuela 1.057
Prieto Fernandez Aníbal 4.340
Prieto Iglesias Manuel 946
Prieto Prieto Manuela 890
Puente Fernandez Agustina 1.391
Quintanilla Marcos Fortunato 779
Quintanilla Mayo Juan 1.280
Quintanilla Vega Felipe 1 002
Redondo Álvarez Diego 723
Renon Franco Antonio 2.059
Renon Martínez andres 4.896
Requejo Garda Saturnina 1.113
Riesgo Álvarez Casimiro 1.113
Roca Domínguez Micaela 835
Rodríguez Mitigo Nuria 1.335
Rodríguez Prieto Oliva 779
Rueda Mayo Generoso 946
Rueda Perez Benita 668
Rueda Perez Josefa 835
Sanchez Álvarez isidro 1.447
Sanchez Álvarez marcelino 668
Sanchez Álvarez Victorino 2.226
Sanchez Benavides benita 1.057
Sanchez Bena vides benito 1.335
Sanchez bena vi des Guillermo 946
Sanchez Bena vides maria 1.502
Sanchez Domínguez Alfredo 723
Sanchez Estebez marta 1.725
Sanchez Fernandez Angel (mayor) 779
Sanchez Fernandez Catalina 723
Sanchez Fernandez Pilar 1.836
Sanchez terrero Rafael 1.113
Sanchez Franco Juan Francisco 1.280
Sanchez Lorenzo Josefa 3.505
Sanchez Lorenzo Leonides 1.280
Sanchez Lorenzo Pablo 1.614
Sanchez Lorenzo Pedro 668
Sanchez Mayo Antonio 3.728
Sanchez Mayo Francisco 779
Sanchez Mayo jóse Antonio 946
Sanchez Mayo María 779
Sanchez Olivera Pedro 668
Sanchez Perez Antonia 1.113
Sanchez Perez Ignacia 779
Sanchez Perez Lucas 723
Sanchez Perez Marcelino 1.168
Sanchez Perez Pedro 890
Sanchez Prieto Tomasa 779
Sanchez Quintanilla Isabel 1.780
Sanchez Redondo Virgilio 1.335
Sanchez Rodríguez Pedro 835
Sanchez Rueda inocendo 723
Sanchez Sanchez Alfonso 1.391
Sanchez Sanchez Antonio 1.558
Sanchez Sanchez Antonio y An. 1.335
Sanchez Sanchez Concepción 2.003
Sanchez Sanchez Concepción 612
Sanchez Sanchez Dolores 1.113
Sanchez Sanchez Francisco 2.393
Sanchez Sanchez Francisco mayo 1.224
Sanchez Sanchez Isabel y I 2.782
Sanchez Sanchez José Alfonso 1.447
Sanchez Sanchez José Alfonso y 1.168
Sanchez sanchez Justo 1.113
Sanchez Sanchez Tomas menor 835
Santos Álvarez José (colorín) 1.224
Seco Fernandez José 890
Sevillano Bena vides Francisco 1.057
sarco Tarco Nicolás 946
Toral Fernandez José 1.224
Trigal Fernandez Isidora 668
Trigal Franco Francisco 7.901
Trigal Prieto Victorina 2.448
Vaca Domínguez Micaela 2.226
Vega Fernandez Felicidad 779
Vega Garda Josefa 2.949
Vega González Teresa 668
Vega martinez Angel 946
Vega Martínez José 612
Vega Martínez Marcela 1.614
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ST. MARINA Vega perez Eliodoro 31-05-93 946
DEL REY Vega Perez Pedro Antonio 668
Vega Sánchez Inocencia 723
vega Sánchez Pedro 612
Vega Vaca maria 835
Vega Vega Ana 723
Vega Vega Felipe 1.447
Vidal Juan Encamación 612
Villadangos Fernandez Teresa 5.564
Villadangos Prieto Filomela 2.003
Villadangos Prieto Pablo 1.502
Villadangos Villadangos Pedro 1.947
Villadangos Villadangos Pedro 5 1.224
Villamanan Sánchez Araceli 668
Villanueva Lazare Consuelo 15.468
Villanueva Lazare Tomas 1.168
Zuloaga Martínez Antera 1.947
SANTIAGO Alonso Ares Isidro 31-05-93 668
MILLAS Alonso Ares Matias 668
Alonso Cordero Maria 835
Alonso Fuertes Rafael 1.057
Alonso Silva Roque 723
Álvarez Martínez Cayetano 1.558
Ares Blas Maria 612
Ares Perez Tome 668
Ares Folian Antonio 1.780
Ares Folian José 2.448
Ares Rodríguez Cayetano 612
Ares Seco Aurelia 5.008
Blas Blas José Hros. 1.280
Blas Frade María 1.057
Blas Seco Linay Lidia 612
Bolanos González Hipólito 2.615
Cabo Celada María de 4.284
Calvo Rodríguez Pablo 2.281
Castrillo Renones Amalia 1.168
Celada Celada Pedro 835
Centeno Nistal Antonio 723
Coque Sánchez Antonio 779
Diez Fores Benjamín 723
Fernandez S-S Clara y Carmen 723
Fernandez Fernandez María Lucia 1.280
Fernandez Rodríguez José 1.224
Frade Blas Lucia 1.558
Frade Fuente Manuela Hros. 1.280
Franco Alonso Encamación 1.113
Franco Fernandez José 2.504
Franco Garda Severi ano 1.168
Franco Luengo Emilio 1.836
Fuente Domínguez Generosa de 835
Fuente Frade Adelina de la 723
Fuente Fuente Francisco de la 612
Fuertes Franco Ignacio 1.947
Garda Domínguez Atanasio H 890
García Perez Milagros 890
González González Ignacio 723
González Martínez Angel 723
Liebanez Frade Avelino 1.280
Luengo González Francisco 723
Martínez Martínez Eugenio 3.060
Martínez Martínez Julián 946
Mendana Fuente Dolores 835
Mielgo Martínez Dionisio 612
Mielgo Martínez Jesús 668
Mielgo Martínez Luis 612
Fados Fernandez José 723
Palacios Vega Francisco Hros. 835
Perez Cordero María 1.168
Perez Fernandez Mateo 1.558
Perez Franco Tomas Hros. 612
Perez Seco Francisca 2.448
Folian Ares Pedro Hros. 1.892
Folian Luengo Ignacio 890
Folian Prieto Evaristo 612
Folian Toral Mariano y 7 668
Prieto Garda Roque 4.896
Prieto González Angela M 612
Rodríguez Alonso José 1.892
Rodríguez Alonso Santiago 779
Rodríguez Fernandez Francisco 612
Rodríguez Franco Santiago 2.170
Rodríguez Nistal Aregel 668
Rodríguez Nistal José 1.280
Rodríguez Sanmartín Teresa 1.224
San Martin Jarrin Gregorio Hr 1.335
San Martin Seco María 1.836
Seco Ares Tome Hros. 1.502
Seco Manzanal Andrés Hsros 668
Seco perez Juan Francisco 1.002
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario Principal
SANTIAGO Toral Alonso Felicidad 31-05-93 612
MILLAS Toral Alonso santiago 723
Toral Barrio Bernardo 612
Toral Garda Elvira y 2 890
Vega Alonso Pilar 3.450
Virgen del Carmen Fundación 6.287
TRUCHAS Alonso Marcos Victorino 31-05-93 1.558
Alonso Rodríguez Eugenia 835
Anta Carrera Antonia 946
Anta Carrera Sabina 1.057
Arias Callejo Virgilio 668
Arias Garbajo Manuela 1.002
Arias Justel Cesáreo 1.502
Arias mejias Maximino 890
Arias Moran Antonio 1.057
Calvete Vega Victorina 946
Calvo Calvo Generoso 1.224
Calvo Calvo José 1.113
Calvo Calvo Martina 1.780
Cariacedo González Aurelio 1.502
Cariacedo Lorenzo Aurelio 1.280
Cariacedo Luis Isidoro 890
Cariacedo JSanchez Rafael 1.502
Carrera San Ron N Sabina 612
Casasda Alonso Domingo 890
Casado Arias Francisco 612
Casado Fernandez Andrés 3.784
- Cuadrado Carrera Rogelio 2.504
Domínguez Martínez Justa 835
Domínguez Rio Celia 1.113
Escudero Carbajo Cesáreo 3.672
Fernandez Casado Flora 668
Fernandez Fernandez Andrés 1.725
Fernandez Riesco Faustino 1.892
Gallego Dominguewz Lisardo 2.337
Gallego Fernandez Esten 3.450
Gallego Fernandez Josefa 1.335
Gallego Lorden Francisca 3.227
Gallego Lorden gerardo 2 4.006
Gallego Lorden Jesús 2.059
Gallego Lozada Bartolomé 1.558
Gallego Lozualo Celedonio 668
Gallego Moran Benito 1.947
Garda Arias José 2.393
Garda Carrera Margarita 1.836
Garda Martínez Nataldina 2.448
Garda Vizcaíno Evaristo 723
González Alonso Anselmo 1.280
González Alonso Teodora 1.614
González de Auta Deomisia 835
González Escudero David 612
González González Benigna 1.113
González Rodríguez Esten 1.002
Liebana Arias Domingo 1.002
Liebana Arias Rogelio 1.057
Liebana Garda Rafaela 1.947
Liebano Liebano Lorenza 1 2.114
Liebano Liebano Hros Victorino 3.171
Liebano Losada Eulogia 5.620
Liebana Marrasa Laura 723
Liebana Meran José 946
Liebana Moran Hros. José 1.669
Liebana Pelaez Benigno mayor 2.782
Liebana pelaez benigno menor 1.614
Liebano Rodríguez Joaluina 2.782
Liebana Rodríguez M. Antonia 946
Lobo Martínez Faustina 612
Lobo Martínez Josefina 835
Lorcuso Lorenzo Angel 1.558
Loreden Alonso Fidel 3.283
Lorden Calvete Dorotea 668
Lorden Calvete Josefa 1.947
Lorden Manso Anselmo 1.057
Lorden Moura Daniel 1.947
Lorden Pedresa Celestina 779
Lorden Rodríguez Manuel 1.447
Lorenzo Lorenzo Salustiano 12 612
Lorenzo lorenzo salustíano 2 1.002
Lorenzo Román Aurelia 612
Losa Domínguez Dietino 1.836
Losada Alonso Modesto 668
Luis Alonso nemesio 2.003
Luis Alonso Pedro 2.226
Luis Alonso Ramón 4.340
Llanos Liebana Camilo 2.448
Madero Losa Delfín 3.895
Martínez Fernandez Constantina 2 1.780
Martínez Fernandez Francisco 1 1.502
Martínez Fernandez Francisco 2 1.502
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TRUCHAS Martínez Garda Benjamín 31-05-93 1.836 TURGIA Arias Martínez Maximiliano 31-05-93 1.113
Martínez Garda Femando 1.780 Arias Martínez Miguel 1.280
Martínez Garda Isidoro 2.504 Arias perez Eutimio 1.780
Martínez Garda José 1.725 Arias Perez Faustino 1.335
Martínez Garda Ubaldino 1.669 Arias Perez Pedro 1.057
Martínez Martínez Primitivo 946 Barrado González Elvira 1.558
Martínez Nocedo Eduardo 1.614 Capellán Garda Aniceto 946
Martínez Feigne Manuel 1.725 Carrizo Fernandez José 612
Martínez Rio José 1 3.505 Carrizo Martínez Maximiliano 668
Martínez Rodríguez Agustín 2.226 Carrizo Perez Pedro 723
Martínez Román María 1 2.893 Carro perez José 4.173
Martínez Román María 2 2.504 Delgado Perez Germán frac. 668
Martínez Román Rafael 2.281 Fernandez Arias Felicitas 612
Mejias Nieto Antonio 612 Fernandez Garda Magín 2.448
Mendez calvete Luisa 668 Fernandez Martínez Asunción 723
Mendez Calvete Manuela 2.059 Fernandez Martínez Pedro 2.281
Miguelea Madero Constantina 1.669 Fernandez Perez Piedad Hr. 723
Moran Losada José María 1.836 Perrero Forrero marina 4.841
Moran Martínez Apolonia 1.558 Garda Fernandez Francisco 835
Moran Martínez José 3.060 Garda Lastras Claudio 1.892
Moran Mejias Manuel 2.226 Garda Lopez Candida (cortes) 1.057
Moría Carracedo Juliana 1.391 Garda Marcos Antonio Angel 612
Muelas Garda Avelina 2.170 Garda Marcos Francisco 612
Muelas Garda matilde 1.780 Garda Marcos José 1.168
Nogar Escudero nemesia 1.558 Garda Marcos Tomasa Casimira 1.614
Nunez Perez Amparo 1.558 Garda Martínez Felipe 1.280
Pados Prada Juan 1.447 Garda Martínez José 6.009
Pacho Garda Paulino 2.114 Garda Villafa-ez Agustín 1.391
Pajares Moran Consuelo 668 Gayoso Franco María 8.791
Pajares Moran Dominga 1.502 González Fernandez Restituto 612
Pedresa Blanco Ramón ' 723 González Marcos Celestina 1.002
Pedresa Lobato Daniel Hnos. 1.335 González Marcos José 2.337
Perez Carvajo Cesar 723 González Martínez Garda José 723
Pozos Lorenzo benita 1.224 González Sanchez Laudelina 946
Pozos Lorenzo Francisca 612 González Sanchez Sabina 3.005
Pozos sanchez Casimira 2.893 Iglesias Diez Gregorio 835
Presa González Victoriano 1.002 Jimeno Barrado José 1.502
presa Martínez Juan 835 Jimeno Martínez José 946
Presa Martínez Manuel 612 Lanero carrizo Claudio David 668
Presa Rodríguez Encamación 2.337 Lastra Cantón Leoncio 2.726
Presa Román Mariano 835 Marcos Banco Ddfina 1.224
Prieto Cañedo Elenterio 723 Marcos González Miguel 890
Ramos Arias María 723 Marcos Perez Agustín y 1 4.785
Rio Calvo Manuel 2.504 Marcos Perez José 835
Rio Perrero Felisa 1.558 Martínez Álvarez Vicente 1.224
Rio Llamas Gerardo 668 Martínez Blanco Serafín 612
Rio Martínez Salustiano 1.002 Martínez Calvo José Luis 668
Rodera Rodríguez Avelina 2.114 Martínez Calvo José Luis 1.280
Rodríguez Liebana Manuela 1.002 Martínez Fernandez Angel 1.280
Rodríguez Moran Ubaldino 1.057 Martínez Garda M Patrocinio 779
Rodríguez Rodríguez Antonio Hros. 1.167 Martínez Garda Simón 668
Rodríguez Rodríguez Florinda 1.447 Martínez González Agustina 6.399
Rodríguez Rodríguez Victorino 2 1.502 Martínez González Francisco 612
Román Calvete Elisaa 1.002 Martínez Lastra Secundino 3.784
Román Calvo Casilda 1.057 Martínez Marcos Micaela 835
Román Fernandez Francisco 890 Martínez Martínez Amparo 1.057
Román Fernandez Rogelia 1.947 Martínez Martínez Leonor 2.782
Román Garda Cesáreo 2.726 Martínez Martínez María Luisa 1.168
Román Garda efidia 1.168 Martínez Martínez Pilar 1.780
Román Garda José Antonio 1.335 Vicenta Martínez Martínez 1.447
Román Majias Jesús 2.226 Martínez Vega Angel §90
Román Mejias Juan 8.624 Malilla Marcos Isabel 1.002
Román Rio María 1.113 Mato ferrete m. Carmen 1.002
Sastre Arias Marina 1.836 Mallo Mallo Ana e hijos 1.669
Vega González Consuelo 1.057 Peque Binanbres M Rosario 1.002
Vega Mejias Andrés 1.224 Perez Álvarez Mario 779
Vega Mejias Dionisio 1.502 Perez Arias benedicta 835
Vega Presa gabriela 946 M. Iluminada Perez Carrizo 4.284
Vega Rodriguerz Agustín 1.335 Pilar Perez Carrizo 1.558
Vizcaíno Lorenzo Francisco 612 Perez Garda Angel 2.114
Vocero Martínez María Antonia 2.615 Perez Marcos Matías 1 002
Vocero Pozos Jacinta 890 perez Martínez Antonio 1.836
Zamorano Liebana candido 612 Perez Martínez María 1 558
Zamorano Liebana leedora 1.947 Perez Mayo Juan A 2.559
Perez Mielgo Tomas 2.337
Perez Perez Isidro 2.114
Perez Sanchez Florentino 890
TURC1A Álvarez Álvarez Isidro 31-05-93 723 Pintado Garda Balbino 779
Álvarez Chaco Justo 6.788 Rodríguez Blanco Rafael 1.057
Álvarez Fernandez Valentín 890 Rubio Perez Santiago 723
Álvarez Juan Francisco 1.057 Sanchez Garda Antonia 1.614
Álvarez machado Constantino 1.168 Sanchez Garda bernardo 2.726
Álvarez Martínez Agustina 612 Sanchez Perez Marcos 2.726
Álvarez Martínez María Agustina 1 168 Sanchez Sanchez Luda 612
Álvarez Martínez Leandro 890
Álvarez Martínez Mateo 612 VALDERREY Alonso Alonso Gabriel Hr. 31-05-93 5.953
Álvarez Perez Antonia 723 Alonso Gallego ceferina 1.224
Antón Delgado Felipe 612 Alonso Garda Azucena 2.782
Arias Marcos Rosa 668 Alonso González María ana 2.559
Arias martinez Felix 890 Alonso Perez Ricardo 779
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VALDERREY Alonso del rio Francisco 31-05-93 1.168 VALDERREY Otero Alonso Celedonio
31-05-93 668
Álvarez Angulo Luis y otros 612 Palado Cuesta Alfonso del 1.002
Álvarez Rio Concepción 835 Palacio del Rio Bernardino del 2.226
Álvarez de la torre Constancia 1.002 Palado del Rio Encamadon del 612
Cabero Manuela y 1 hn 1.002 Perez Alonso Frandsco 1.780
Cabero Garda Nicolás 1.502 Perez Cabero María 1.836
Cabero Martínez Catalina 890 Perez Castrillo miguel 2.059
Cabero Prieto daniel 1.614 Perez Franco Julia 779
Cabero Vara Leandro 723 Perez Martínez Rosalina 1.057
Canseco Combarros Florentina 2.114 Prieto Cabero Benedicta 612
Celada Martínez José 2.448 Prieto Cepeda Puríficadon 1.447
Celada del Rio emilio 1.113 Prieto Ordas Elvira 1.280
Cofradía de la cruz Carillas 2.949 Prieto Rio Angel 1.057
Cofradía Virgen del Carmen 668 Prieto Román Flora 612
Combarros Combarros Francisca 1.725 Prieto Román José y hno. 2.448
Combarros Fuente Miguel 1.113 Renones González Constantino 668
Cuadrado Prieto Pedro y 5 890 Renones malilla Virginia 3.283
Cuervo Garda Lorenzo 1.002 Renones Renones Frandsco 1.168
Domínguez Alonso Victoria y tinos. 1.558 Rio Celada María de los Angeles 1.057
Domínguez González Eloína 1.002 Rio Fernandez Manuel del 2.448
Domínguez González Eloína y 5 3.617 Rio González Antonia del 1.280
Domínguez González Leonardo 612 Rio González Maximina del 668
Domínguez González Ricardo hr. 723 Rio Moran Milagros 1.113
Domínguez González Ventura 1.335 Rio Prieto María del 779
Domínguez Prieto Cedlia 668 Rio Prieto María del y 3 mas 1.947
Falagan Garda Justa 1.947 Rio del Rio David del Hr 4.396
Fernandez Álvarez Toribia 668 Ri Ri Gabino del 779
Figueras Fortes Julia 612 Rio Rio María del 1.558
Figueras González m Anundación 2.393 Rio Rio María Justa del 1.057
Franco Franco Ignado 668 Rio del Rio Pilar del 946
Fuente Alonso José de la 779 Rio Rodríguez Avelina del 6.399
Fuente Cabo Manuel de la 1.057 Rio Rodríguez Pedro del 723
Fuente Martínez Mariano de la 1.335 Rio Román Angela del 1.558
Fuente Prieto Fewmando de la 890 Rodríguez Alonso Antomo Hr. 946
Fuertes Martínez Esther 668 Rodríguez Rodríguez Pilar 1.947
Fuertes vega Manuel 1.502 Rodríguez Vega Ana María 2.448
Gallego Alonso Flora 4.674 Román de la Fuente felicitas 5.620
Garda Elias y hno. 1.892 Román Garda Elíseo 3.839
Garda Andrés Dionisio 1.057 Román Luengo Julián 723
García Fernandez Elisa 723 Román Prieto Anuaria 1.002
Garda Luengo Lorenza 2.337 Román Prieto Mateo 1.002
Garda Perez Luis 1.280 Sorribas Cepeda Angel 1.002
Garda Prieto María 1.558 Vega de la Fuente Pascual 1.669
Garda Rodríguez Benedicta Hr. 668
Garda vega Victorino 10.627 VAL 8. LOREN Alonso Fernandez Josefa 31-05-93 2.337
Geijo Domínguez Flora 4.173 Alonso Martínez Pedro 1.614
Gómez Cuesta Saturnina 2.114 Andrés cabo Asunción 612
González Andrés Tomas mayor 2.003 Ares Ares José 1.335
González de la Fuente José 2.726 Blas Alonso Ana María 612
González González Femando 1.614 Cabo Cordero M. Luz 1.168
González González Joaquín 1.947 Cabo Nocedo Antonio de 1.002
González González José mayor 1.335 Celada Alonso José 779
González González Leonardo 2.059 Cordero Ares Eugenio 835
González González Manuel Mayor 1.280 Cordero Nistal Francisca 668
González González Manuel men 1.391 Fijo Cuesta Antonio 1.614
González González Tomas y 2 946 Gallego Palado Ricardo 4.451
González Luengo Aurora 668 Garda Álvarez Pablo 612
Gponzalez Luengo Benita 1.892 Huerga Moran Teresa 835
González Luengo Herminia 612 Martínez Moreda Luis 612
González Luengo Pilar 668 Mures Fernandez Manuel 3.338
González Moran José 3.005 Mures Palado Barbara 668
González Moran Rosario 1.335 Mures Prieto Filomena 2.337
González Prieto Balbino 612 Navedo Moreda José Vicente H 612
González Prieto Bonifacio y 8 723 Navedo Riesco Antonio 1.669
González del Rio Matilde hr 946 Nieto Miranda José 723
González Román jesús 4.006 Nieto Miranda Miguel 2.003
Iglesias Alonso Obdulia 2.337 Palado Quintana Eligió Antonio 612
Josa Luengo Candido y hn 2.281 Puente Santiago manuel , 1.335
Luengo González Ramón y 5 723 Quintana Manrique Brígida 1.391
Luengo Otero Ignado 1.447 Quintana Quintana Amalia 1.558
Luengo Rio Aniceto 835 Roque Sánchez Rafael 1.280
Mlaza Garda Maria Luisa 2.782 Santiago Prieto Adelina 1.614
Martínez Manuela y 1 hno. 668 Toro! Palacios José 612
Martínez Alonso Virginia 2.337 Valle Folian Luis 946
Martínez Cabero Teodora 779
Martínez Domínguez Andrés 779 VILLAGATON Fernandez Garda Pedro 31-05-93 1 224
Martínez Domínguez María 612 Fernandez Martínez Agapita 779
Martínez Lopez Andrés y hno. 2.003 Fernandez Martínez José 723
Martínez Martínez Rosario 6.065 Fernandez Nuevo sabino 612
Martínez Sorribas José Santos 835 Fernandez Rodríguez Luciana 723
Malilla Domínguez Obdulia 668 Fernandez Silvan Eugenia 835
Malilla Posada Baldramina 668 Frdle Arias Anastasia Hros. 2.114
Miguelez Callejo Dominica 3.005 Garda Álvarez Belamrino 668
Miguelez Sorribas Inocencia 1.002 Garda Calvo Eduardo 1 113
Miranda Perez Santiago 1.224 Garda Calvo Luzdivina Angelita 1.335
Moran Castrillo María Asunción 612 Garda Garda Eusebia 612
Moran Garda Laureano 668 Garda Garda Frandsco 1.113
Ordas Combarros Francisco 612 Garda Nuevo Paulina 1.224
Ordas Domínguez Rosa y 2 1.836 Gómez Fernandez Lorenzo 946
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VELLAGATON Gómez Martínez Andrés 31-05-93 1.057
Gómez Martínez Mariano 668
Gómez Nuevo Juan 1.669
González Penidre Domingo 1.057
Martínez Álvarez María 1.002
Martínez Blanco María 668
Martínez Cabezas Ignacio 779
Martínez de Jesús jóse 1.947
Martínez Martínez M. Carmen 1.224
Moran Moran Eugenia 723
Nuevo García Armando 1.057
Nuevo Perez Celestina 1.168
Pérez Fidalgo Francisco 723
Perez Perez Teresa Hros. de 779
Perez Ramos Carmen 668
Rojo Rojo Aquilino 1.558
Suarez Cabezas Santos 1.168
Suarez García Santiago 668
VILLAMEJIL Alonso García Constantina 31-05-93 2.114
Alonso García Víctor 946
Álvarez Alonso Dominga 1.113
Álvarez Alonso Felipe 779
Álvarez Alonso María 1.502
Álvarez Álvarez Cesáreo 779
Álvarez Álvarez Lorenzo 1.335
Álvarez Álvarez Victorino y C 668
Arias Cabezas maria 668
Bautista Álvarez Adela y hnas- 1.502
Bautista Suarez Nieves 1.168
Bautista Suarez Recaredo 1.113
Bautista Suarez Recaredo y mas 835
Cabezas Cabezas Emilio 723
Cabezas Garda Benedicta 1.280
Cabezas Garda Miguel 668
Fernandez Fernandez Encamación 835
Fernandez Fernandez Eulogio 612
Fernandez Fernandez Florinda 1.168
Fernandez Fernandez María 1.558
Fernandez Garda José mayor 1.558
Fernandez Gutiérrez Carolina 723
Fernandez Suarez Emilia 612
Garda Álvarez Luzdivina 1.391
Garda Álvarez Manuel 1.836
Garda Álvarez Salvador 1.113
Garda Blanco Terersa 3.060
Garda Canseco maria 723
Garda Garda Florino 723
Garda Garda Isabel 1.725
Garda Garda Tomas 1.669
Garda Garda Vicente menor 1.502
Garda González hermelita 723
Garda Martínez Laurentino 1.168
Garda Perez Castor 612
Garda Suarez María 835
González Domínguez Gregoria 1.168
González Garda Dorinda 3.283
Mayo Garda Muharra 779
Mora Álvarez Gregorio 1.224
Perez Fernandez José 1.002
Perez Garda Amable y linos. 2.726
Prieto Garda Carlota 890
Redondo Abajo Joaquín 668
Redondo Álvarez m. Teresa 835
Rodríguez Cabezas estelara a 1.002
Rodríguez Garda José 1.113
Suarez Alonso Pablo 946
Suarez Álvarez Juliana 612
Suarez Garda Irene y Asun 723
VELLAOBISPO Alonso Alonso Simón 31-05-93 1.168
DE OTERO Alonso Garda Donina 890
Alonso González Francisco 612
Alonso González Gregorio mayor 668
Alonso González Luzdivina 890
Alonso Sanjuan Romulo 2.504
Álvarez Alonso María 1.502
Álvarez Álvarez Evangelista 1 836
Álvarez Domínguez Luis 1.447
Álvarez Fernandez Benito y 1 3.171
Álvarez Redondo Julia 1.669
Álvarez Tolosa Joaquín 1.335
Casas Garda Luzdivina 1.280
Casas Garda Miguel 612
Cordero Alonso Pedro 1.168
Cordero Paz Alida 723
Fernandez Fernandez Luda Josefa 2.448
Fernandez Fernandez Miguel 1.057
Garda Alonso Gregorio 723
Garda Álvarez Benito y 1 hn 946
AYUNTAM. CONTRIBUYENTES Fin Periodo Importe
Voluntario principal
VELLAOBISPO Garda Puente Marcelino 31-05-93 1.002
DE OTERO Garda Riesco Simón 612
Gionotti Langone Pascual 1.614
González Alonso Felicidad menor 668
González Alonso manuel 1.168
González González Carmen 1.836
Lopez Alonso Antonio 723
Nistal Nistal Francisco 668
Paz Carro Luis 612
Perez Carro Vicente 2.726
Perez Puente Carolina 1.057
Puente Cordero Julián y 3 1.057
Rojo Andrés Miguel 1.836
Rubio Garda Agustín 2.504
Tagarro Alonso Angel y 1 1.614
Vicente Garda-Femandez maní 1.669
Garda Garda Toribia 1.725
VTLLAREJO Alonso Álvarez Ricardo 31-05-93 835
DE ORBIGO Alonso González Rosa 612
Alonso Manrique Adolfo 946
Alonso Perez Ricardo 2.726
Álvarez Alonso Eloína 612
Álvarez Al tarso Luis 890
Álvarez Fernandez Damaso 1.224
Álvarez Prieto Victorino 890
Ares Crespo Emilia 1.391
Azada martinez Antonio 835
Barrado Natal Higinio 835
Barrado Natal Marcelina 612
Berra vides Acebes Ignado 1.836
Berra vi des Conde Santiago 779
Berra vides Conde Valentín 2.949
Berra vi des Gallego Antonio 2 448
Berra vides Garda Toribia 890
Berra vides Martínez Baldomero 2.448
Berra vides Marida Gonzalo 612
Berra vides Natal Francisco 835
Berra vi des Toral Domingo 4.785
Blanco Boudes Antonio 1.335
Cabello Cuevas Gregorio 723
Cavero Martínez Ramona 612
Cadejo perez Carlos 668
Cadejo Perez Rafael 1.614
Cadejo Perez Santos Manuel 1.280
Calvo Rubial Rafael 612
Calzado Domínguez Tomas 835
Campillo Mayo Manuel 2.337
Canales Riego José 1.002
Canales Riego Juan 723
Canseco Fuertes Ricardo 1.391
Canseco Martínez Nieves y hno 835
Carnicero Perrero Maria 835
Carrera Martínez Aureliano 723
Canzo Rabanal Luzdivina y 1 hn 612
Castrido cavero Angeles 1.057
Castrillo Fernandez Alejandra 1.502
Castro Castro Miguel Angel y 2 946
Castro Castro Victorino 668
Castro Fuertes Enrique 5.508
Castro Martínez Inocencia 779
Castro Sevilla Angel 668
Clavo Rubial Rafael 723
Cuevas González Pedro 1.224
Cuevas Natal Casimiro 1 669
Diego Lazara Isidora 668
Diez Escudero matias 779
Diez Gallego Sagrario 612
Domínguez Cabello Francisco 1.335
Domínguez Cabello Ricardo 835
Domínguez Cabello serafín 1.335
Domínguez Canas Dolores y hn 1.057
Domínguez Domínguez Carmen 612
Domínguez Domínguez Teodora 1.836
Domínguez Fernandez Santiago 723
Domínguez Fuertes Luis 27.319
Domínguez Garda Amparo 1.447
Domínguez Garda femando 1.391
Domínguez Garda Teresa 612
Domínguez Lopez Bautista 946
Domínguez Martínez Pilar y hn 835
Domínguez Mata Amparo 1.614
Domínguez Sevillano María 6.621
Domínguez Vega Casimiro 668
Domínguez Vega Salvador 1.224
Fernandez Apolinar 7.122
Fernandez Arias Tomas 723
Fernandez Fernandez Alfonso 1 002
Fernandez Garda Delfina 1.335
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Fernandez Gómez Efiano 31-05-93 890 VTLLAREJO Martínez Álvarez Luis 31-05-93 946
Fernandez Gómez Juan José 1.280 DE ORBIGO Martínez Blanco Elvira 8.012
Fernandez González Antonio 2.726 Martínez Castrillo Catalina 5.564
Fernandez Martínez Isabel 835 Martínez Castro José 779
Fernandez Martínez Santiago 1.168 Martínez Cubero Victoriano 668
Fernandez Martínez Victimaría 668 Martínez Diego Agustín 835
Fernandez Mayo Catalina 1.057 Martínez Fernandez José 946
Fernandez Menendez Jadnta 835 Martínez Fuertes Miguel 1.002
Fernandez Moran Florencio 1.002 Masrtinez Gallego Jerónimo 890
Fernandez Robles Apolinar 5.397 Martínez Garda Benjamín 890
Fernandez San Martín Miguel 3.839 Martínez Garda Manuel 2.337
Fernandez Santiago Apolinar 8.012 Martínez González Felicidad 1.447
Perrero Fuertes santos 1.669 Martrinez Juárez Pedro 1.168
Perrero Martínez Evangelina 723 Martínez Liebana Mateo 1.780
Perrero Malilla Rita 612 Martínez Luengo Lorenzo 4.507
Perrero Natal Angel y hno 1.057 Martínez Martínez Emilio 2.114
Frade Genaro 2.559 Masrtinez Malilla Isabel 612
Freile Castalio Josefa 1.669 Martínez Moran Angel 1,168
Fraile Fernandez Victorino 723 Martínez Olivera ceferina 2.170
Fraile Martínez Margarita 935 Martínez Ramos Ana 1.168
Francisco Seco Juan 723 Martinez Reon Pilar 779
Fuertes Alonso Isidro 1.057 Martínez Rodríguez Andrés 1.224
Fuertes Alonso Querubín 1.002 Martínez Rodríguez Angel 3.950
Fuertes Benavides Encamación 1.002 Martínez Rodríguez Germán y h 1.224
Fuertes bena vides Querencia 835 Martínez Rodríguez Teresa 1.725
Fuertes Cabrera Teresa y 1 hn 1.391 Martínez Vidal santiago 723
Fuertes Cabrera Teresa y hno 779 Mata Espeso eugenio 835
Fuertes González Manuel 890 Mateo Alfayete Miguel 668
Fuertes Llamazares Miguel 668 Malilla Domínguez Femando 668
Fuertes Marcos Florencio 946 Malilla Fernandez José 2.782
Fuertes martinez José 7.456 Malilla Garda Miguel 2.615
Gallego Aracela Luis 946 Malilla Malilla Isabel 1.168
Gallego Diez Emilio 668 Mena de las Alfonso 1.113
Gallego Domínguez Esther y 1 1.614 Miguelez Castro Tomas 1.224
Gallego Fraile Isidro 1.836 Miguelez Fuertes santiago 890
Gallego Gallego Miguel 779 Moran Alonso Leonor 946
Gallego Martin Hortensia 1.447 Moran Martinez Escolástica 1.335
Gallego Martínez Leonarda y hno 1.113 Moran Martínez Santiago 612
Gallego Ortiz Manuel 1.168 Moran Pan Antonia 4.785
Gallego Vaca Isabel 1.447 Nunez Cabello Jerónimo 1.391
Gallego Vega José 612 Nunez Cabello jóse Antonio 1.558
Garda Alonso jóse 2.671 Nunez Fuertes fdidtas Ilumina 668
Garda Calzado Francisco 723 Nunez Sevillano Agustín 1.057
Garda Perrero Asunción 1.725 Panero malilla Elidía 1.057
Garda Flores José 2.559 Panero Vega manuel 1.224
Garda Leonato Florentino 1.280 Perez Castrillo Miguel 946
Garda Leonato Florenda 1.280 Perez Fernandez Manuel mayor 1.057
García Villares Manuel 668 Perez Fuertes Ana 2.393
Gaton Mazanegos Jerónimo 612 Perez Fuertes José 5.286
Gaton Mazarí egos Ponpello 9.403 Perez Juan José Luis 612
Gómez Carreno José 835 Pinos González Mariel 612
González Castalio Alberto 779 Prieto Cabero Andrés 612
González Castro antonia 668 Prieto Martínez Blas 1.892
González Colino Lucas 1.002 Rabanal Martínez Josefa 668
González Fuertes Manuel 1.558 Rabanal Martínez Luisa 612
González Llamazares Gregorio y 1 1.614 Rabanal martinez Maximina 835
González Marcos Manuel 1.447 Ramos Hemesto 3.283
González Natal Ana 1.002 Ramos Domínguez Severina 1.447
González Prieto Claudio 4.507 Ramos Rodríguez Pedro y 6 779
González Ramos Matilde 779 Reguera Pedresa Julián 668
González Vega Prieto 2.782 Renon Cuevas isabel 668
González Vilarino José 668 Renon Rabanal Evangelina 779
Gordon Bena vides Vicente 890 Riego Juan 3.227
Gordon Diez Andrés 946 Rodríguez Álvarez Gema 668
Gordon fanez Vicente 1.780 Rodríguez Ares maria 668
Gordon martinez Julián 1.568 Rodríguez Rubio jóse María 2.337
Guerra Iglesias Lucinia 779 Rubio renon jacinto 1.113
Guerra Martinez Elíseo 1.002 Seijas Domínguez Amparo 668
Hidalgo Perez Antonio 946 Sevillano Guerra Ulpiano 1.057
Juárez Manuel 3.394 Suarez Villares Tomas 1.280
Leigos Fernandez Rosalía 1.335 Toral Casado sandia 2.671
Leigos Marcos José 723 Toral Miranda Manuela 1.057
Liebana Martínez magín Hr. 1.614 Torre Alija Florenda Hr 24.649
Liebana Martínez Miguel 1.057 Torre Alija Florentina Hr 668
Llamas martinez Antonio 1.558 Torre martinez manuel Angel 1.391
Llamas Martínez Lanfonio 1.335 Torre Natal Silvestre 4.396
Llamazares Fuertes Carlos 1.391 Torre Nuez Rosario 1.502
Llamazares Fuertes Francisca 1.669 Torre oria jesús y 1 1.002
Llamazares González José 5.175 Vaca bena vides Francisco 835
Llamazares Miguelez José 612 Vaca Calzado ramona 612
Llamazares Perez José 1.113 Vaca Femadnez José María 4.229
Lopez Álvarez Victo ano 890 Vaca Martínez Paulino y 1 779
Lopez Castro Francisco 890 Vega Anastasio 2.615
Lopez Domínguez José 779 Vega Blas 1.725
Lopez Fuertes Isabel 1.002 Vega Manuel 1.725
Majo González Angel 668 Vega santiago 1.725
Marcos Gallego Andrés 2.726 Vega Alija Florencia 779
Marcos Natal Dominica 1.780 Vega Fuertes marcos 1.725
Martínez Acebes Florencio 1.002 Vega Prieto Mateo 668
Vega Sevillano Francisco 890
Villares menendez servando 890
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Voluntario Principal
VILLARES DE Alonso Alonso Victoriano 31-05-93 1.002
ORBIGO Álvarez Álvarez Constantino 946
Álvarez Gonzxalez Manuel y M 890
Álvarez Malilla Angel 668
Álvarez Perez Francisco 946
Álvarez Vega José 835
Andón Lastra Constantino 723
Benavides Fernandez Ana Mana 1.447
Cabezas Álvarez Pablo 612
Carrizo de Hospital Francisco 835
Casado Huerga delfín 3.227
Castrillo rodríguez Basilisa 612
Del Coral Rodríguez Visitación 612
Del Corral Rodríguez Visitación 1.335
Cortes Fernandez Arturo 835
Cuesta Fernandez Manuel 612
Delgado Arias José 612
Domínguez Bena vi des maximina 1.057
Domínguez García manuel 5.453
Domínguez Mielgo manuel José 779
Fernandez Ares Pedro 1.168
Fernandez Cubillas Eugenio 1.057
Fernandez Diez Asunción 890
Fernandez Martínez José 1.725
Fernandez Mielgo Antonio 668
Fernandez Nistal Victonnio 612
Gallego Diez Matilde 779
Garda AlFonso María Luisa 34.608
Garda AlFonso-represa M.Lourd 18.139
Garda Castrillo joseFa 946
garda Prieto Manuel 5.564
Carriga Olivera Cesáreo 668
González AlFonso Manuel 835
González malilla Elpidio 1.168
Luengo Diez Luis 1.002
Luengo Olivera Maximino 1.947
Marcos Fernandez Francisca 4.451
Martínez Álvarez Tomas 1.224
Martínez Bena vides laura Felisa y 6 2.393
Martínez Cabello María 612
Martínez Fuerza Esperanza 1.447
Martínez Garda Andrés 946
Martínez Garda Blas 835
Martínez Garda Francisca 835
Martínez Marcos Pedro 668
Martínez Martínez M* Jesús 946
Malilla Álvarez Gumersindo 1.836
Malilla Fernandez Santos 1.057
Mastilla Rodríguez Antonio 1.224
Malilla Rodríguez Filomena 946
Malilla Rodríguez Miguel 3.728
Perez Álvarez Pedro mayor 2.337
Perez Álvarez Pedro 5.175
Prieto Diez Aniceto 946
Prieto Gallego Isaías 890
Redondo Garda José 612
Rodríguez Malilla ramona y otr 1.002
Sastre Tejedor Tomas 1.335
Torres Eguibar Francisco y M 835
Vega Fuertes Pedro 1.614
Zaldibar García gerardo 3.950
Zaldibar Garda Sebastian 38.948
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el plazo 
para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fue expedido el título eje­
cutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despa­
char la ejecución contra las. deudores en él comprendidos, entre 
los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo 
título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de 
diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la ante­
rior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anterior­
mente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayuntamiento correspondiente al último 
domicilio conocido de los deudores tiene lugar entre los días 1 y 
15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil poste­
rior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en calle Pozo, 2, de la localidad de 
Astorga.
Advertencias.
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos.
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, podiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
Aplazamiento de pago.
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación.
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c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 20 de marzo de 1995.-El Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez 




Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad
Administrativa de Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial de León en la Demarcación de Cistierna.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores por los débitos y conceptos 
que se detallan:
Concepto de los débitos: Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
Ejercicio: 1994.
Sujetos pasivos Principal 20% recargo Total
AYUNTAMIENTO : ACEBEDO
Cardo Rodríguez Benjamín 7.194 2878 10072
Coop Ganadera Montaña De Riaño 440 176 616
Llamazares Pontee ha Miguel 6.000
AYUNTAMIENTO : BOCA DE HUERGANO
2400 8400
Augusto García Senador Sa 11200 2240 13440
Augusto García Senador Sa 11200 2240 13440
Carbonor SI 8.400 1680 10080
Perez Fernández Agusitn 19600 3920 23520
Vargas Pérez Juan Pedro 11200 2240 13440
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
Álvarez Fernández Luis Gregori 71.563 14.313 85.876
Álvarez Fernández Luis Gregori 10.800 2.160 12.960
Crile SI 50.400 10.080 60.480
Diez Alonso M Jesús 57.668 11.534 69.202
González Rodríguez Francisco 63.000 12.600 75.600
Ibérica De Talcos S. A. 896.422 179.284 1.075.706
Minas Bemesga S L 20.547 4.109 24.656
Montañés Carmenes José Luis 117.701 23.540 141.241
Muñiz Sánchez María Carmen 17.101 3.420 20.521
Población Gutiérrez Felix Lore 89.434 17.887 107.321
Rodríguez Fuertes Francisco 32.913 6.583 39.496
Rodríguez Fuertes M Paz 58.486 11.697 70.183
Vda De Herminio Rodríguez Diez 204.984 40.997 245.981
Victoria Diez Sa 67.612 13.522 81.134
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
A.D.S.Ovino Y Caprino Cistiem 10.870 2.174 13.044
A.M.T. Inversiones SI 56.000 11.200 67.200
Alonso Pascual Teodoro 8.400 1.680 10.080
Álvarez Escudero Manuel 45.51.8 9.104 54.622
Álvarez Escudero Manuel 48.205 9.641 57.846
Álvarez Escudero Manuel 39.605 7.921 47.526
Arrióla González José Angel 44.787 8.957 53.744
Atmani 11.480 2.296 13.776
Bayon Alonso Aurora 8.410 1.682 10.092
Bayon Alonso Aurora 13.348 2.670 16.018
Cañón Alonso José Antonio 19.984 3.997 23.981
Cañón Alonso José Antonio 54.272 10.854 65.126
Cañón Álvarez Petronila 25.941 5.188 31.129
Canal auto Sa 46.250 9.250 55.500
Carbones Esla Sa 113.103 22.621 135.724
Construcciones Lois Sa 39.200 7.840 47.040
Crile SI 39.200 7.840 47.040
El Hamdaoui El Housseine 11.480 2.296 13.776
Elefon Cb 11.200 2.240 13.440
Embutidos Monteleon S L 35.216 7.043 42.259
Fernandez García María 25.665 5.133 30.798
Fernandez Hernández Juliana 13.563 2.713 16.276
Garda Cuena M Carmen 34.664 6.933 41.597
García San Millan Manuel 13.216 2.643 15.859
Grupo Servicios Sucesiva SI 19.600 3.920 23.520
Holrocar SI 8.511 1.702 10.213
Mira Como Soy S.L. 21.364 4.273 25.637
Sujetos pasivos Principal 20% recargo Total
Nuestra Patrona SI 10.626 2.125 12.751
Ouanit Mohamed 11.480 2.296 13.776
Panadería Peñacorada C.B. 22.294 4.459 26.753
Panadería Peñacorada C.B. 8.400 1.680 10.080
Pardo Vallejo Jesús 21.364 4.273 25.637
Pariente Laiz M Gemma 8.400 1.680 10.080
Pariente Laiz M Gemma 8.400 1.680 10.080
Pariente Laiz M Gemma 8.400 1.680 10.080
Pozo Obeso Rafael 8.400 1.680 10.080
Promociones Recal Sa 42.000 8.400 50.400
Rodríguez González Angel 25.402 5.080 30.482
Sel Peñacorada 1.060 212 1.272
Silva Marques Antonio Cesar 19.600 3.920 23.520
Vega Fernandez Manuel 8.450 1.690 10.140
AYUNTAMIENTO: CREMENES
Álvarez Garda Pedro Miguel 9.600 1.920 11.520
Elefon Cb 9.600 1.920 11.520
Remandes Baia Mario Jorge 16.800 3.360 20.160
Pedro Antonio Díaz Vázquez C.B 9.600 1.920 11.520
AYUNTAMIENTO : CUBILLAS DE RUEDA
Euro Maquinaria Sa 218.058 31.982 250.040
AYUNTAMIENTO: MARAÑA
González Ibañez José Antonio 34.478 6.896 41.374
AYUNTAMIENTO : OSEJA DE SAJAMBRE 
Antracitas Lilio S L 67.925 13.585 81.510
Arias Cabal SI 11.200 2.240 13.440
Sarmiento Fernandez Manuel 11.200 2.240 13.440
AYUNTAMIENTO : POSADA DE VALDEON 
Augusto Garda Senador Sa 14.400 2.880 17.280
Besoy Posada Joaquín Roque 24.110 4.822 28.932
Caí coya Del Valle José Octavio 25.200 5.040 30.240
Celorio Blanco Angel 25.200 5.040 30.240
Cem Naturaleza SI 66.617 13.323 79.940
Elefon Cb 14.400 2.880 17.280
Moran Garrido Miguel 25.200 5.040 30.240
Naredo Gutiérrez M Antonia 58.167 11.633 69.800
Naredo Pedregal Antonio 25.200 5.040 30.240
Palacios Femandez-cavadas Man 19.200 3.840 23.040
Vega Domínguez Oscar Luis 10.800 2.160 12.960
Vihuela Suarez Alfredo 63.000 12.600 75.600
AYUNTAMIENTO: PRIORO
Álvarez Diez Francisco Javier 21.000 4.200 25.200
Construcciones Prioro C B 21.000 4.200 25.200
Ferreira Vieira José Manuel 21.000 4.200 25.200
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LILLO
Citsu S L 9.600 1.920 11.520
Coop Ganadera Montaña Del Porm 704 141 845
Escuela Española Esquí San Isi 33.280 6.656 39.936
Hotel Toneo S A 49.360 9.872 59.232
Ibérica De Talcos Sa 9.600 1.920 11.520
Laincal SI 9.600 1.920 11.520
Laincal SI 33.333 6.667 40.000
Las Nieves Cb 9.600 1.920 11.520
Las Nieves Cb 9.600 1.920 11.520
Rada Herrero Antonia 13.120 2.624 15.744
Viejo Rodríguez Juan Del 9.600 1.920 11.520
Viejo Rodríguez Juan Del 9.600 1.920 11.520
AYUNTAMIENTO : RIAÑO
Aguaslocas Cb 26.078 5.216 31.294
Augusto Garda Senador Sa 11.200 2.240 13.440
Augusto Garda Senador Sa 11.200 2.240 13.440
Barajas Albillo Julio 11.200 2.240 13.440
Elefon Cb 11.200 2.240 13.440
Equus Ii C B 1 25.624 5.125 30.749
Horas Suero María Adela 39.200 7.840 47.040
Instalaciones Técnicas Manteni 11.200 2.240 13.440
L J Dial S.L. . 39.200 7.840 47.040
Primortosa SAL 34.506 6.901 41.407
Vázquez González María Mar 44.948 8.990 53.938
AYUNTAMIENTO : S ABERO
Dias De Almeida Manuel 25.200 5.040 30.240
Fuentes Marques Antonio 71.290 14.258 85.548
González Ampucha Begoña 73.090 14.618 87.708
Novo García Hipólito 25.200 5.040 30.240
Prodelesa 50.400 10.080 60.480
Prodelesa 54.000 10.800 64.800
Sdad Coop Textil Gonvazca 2.168 434 2.602
Vaz Calleja Javier 25.200 5.040 30.240
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AYUNTAMIENTO: VALDELUGUEROS
González González Andrés 11.600 22.320 133.920
Laboreo Minero S L 30.600 6.120 36.720
Pascual Velez SI 39.200 10.080 60.480
AYUNTAMIENTO : VALDEPIELAGO
García González José Luis 10.800 2.160 12.960
AYUNTAMIENTO: VALDEPOLO
Andrés Pinto Femando 28.800 5.760 34.560
Cueto Rio Lorenzo Carlos 11.475 2.295 13.770
Elefon Cb 12.800 2.560 15.360
García Valencia Marcelino 44.800 8.960 53.760
Pinto Martínez Gerardo 22.400 4.480 26.880
Solis González Gerardo 22.400 4.480 26.880
AYUNTAMIENTO : VALDERRUEDA
Amt De Minas SI 7.200 1.440 8.640
Antracitas De La Peña S L 12.531 2.506 15.037
Augusto García Senador Sa 9.600 1.920 11.520
Carbones Alto Rueda Sa 125.526 25.105 150.631
Carbones Del Cea Sa 66.798 13.360 80.158
Carbones Puente Almuhey SI 7.200 1.440 8.640
Carbones San Guillermo SI 7.200 1.440 8.640
Carbones Santa Barbara SI 14.121 2.824 16.945
Corral Domínguez Angel 16.800 3.360 20.160
Explocar SI 7.200 1.440 8.640
Explotaciones Mineras Valderm 7.200 1.440 8.640
González Cerviño Concepción 7.200 1.440 8.640
Industrias Pecuarias Leonesas 7.200 1.440 8.640
Labores Subterraneas" SI 7.200 1.440 8.640
Minas Y Desmontes SI 7.200 1.440 8.640
Movi trans Leon Sa 14.685 2.937 17.622
Pablos Rodrigo M Carmen 29.557 5.911 35.468
Preparaciones Mineras SI 15.151 3.030 18.181
Prieto Roura Luis 16.800 3.360 20.160
Zapico Minería S L 7.200 1.440 8.640
AYUNTAMIENTO : LA VECILLA
Fernandez Fernandez Juan Manue 12.800 2.560 15.360
Moreiro Rodríguez José Carlos 22.598 4.520 27.118
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
Alba Jiménez Francisco 34.569 6.914 41.483
Álvarez Fernandez Luis Gregori 18.488 3.698 22.186
I.P.M. Cb 19.600 3.920 23.520
Muñiz Beij illos Juan Antonio 19.600 3.920 23.520
Habiendo finalizado el día 21 de noviembre de 1994, el plazo 
para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fue expedido el títitulo eje­
cutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despa­
char la ejecución contra las deudores en él comprendidos, entre 
los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo 
título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de 
diciembre, y 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 3.071/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anterior­
mente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayuntamiento correspondiente al último 
domicilio conocido de los deudores tiene lugar entre los días 1 y 
15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil poste­
rior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en plaza España, 1, bajo, de esta localidad 
de Cistiema.
Advertencias.
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias que se 
produzcan hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos.
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago.
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en 
Gistierna, a 16 de febrero de 1995.-El Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés 
González.-V.° B.°: El Tesorero (ilegible).
2580 43.200 ptas.
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Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial de León en la Demarcación de Cistierna.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores por los débitos y conceptos 
que se detallan:
Concepto del débito: Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.
Ejercicio: 1994.
Sujetos pasivos Principal 20% recargo Tota!
AYUNTAMIENTO: ACEBEDO 
Álvarez Finan Jesús Angel 
Cardo Rodríguez Benjamín 
Fernandez Ibanez Manuel 
Ibanez Rodríguez Javier 
Pañi agua Rodríguez Fidel 
Rodríguez Fajín Aurelio Javier 
Rodríguez Fajín José Luis 
Valbuena Alonso Ceferino 
Vega Álvarez Joaquín
AYUNTAMIENTO: BURON 
Largo Cimadevilla Antonio 
Puerta Reyero José Ignacio 
Rodríguez García M.lsabel
AYUNTAMIENTO: CREMENES 
Álvarez García Manuel Eugenio 
Álvarez García Pedro 
Carbones De Argovejo 
Carbones De Argovejo 
Carbones De Argovejo 
Farelo Janez Antonio 
Fernandez García Isidoro 
García Camarón Martin
Sierra Álvarez Ensebio 
Sierra Fernandez Justino 
Tameron Fdez. Joaquina Y Otro 
Valbuena Fernandez Andrés 
Valbuena Gutiérrez Luis-m.
Villarroel Fernandez Melecio 
García Fernandez Benjamín 
García Rodríguez Lorenzo J.
García Tejerina Jaime 
García Tejerina Jaime 
González Muniz Angel 
Guzon De La Fuente Jaime E.
Muniz González María Isabel 
Recio Álvarez Crescendo 
Rodríguez Alonso Leoncio 
Tejerina Canal Maximo 
Tejerina Canal Santiago
AYUNTAMIENTO: CUBENLAS DE 
RUEDA
Alonso Fernandez Juan Carlos 
Andrés Estrada Femando 
Andrés Estrada Rafael 
Campo Cabreros Pedro 
Cantoral Rodríguez Angel M. 
Carpintero Cunado Miguel A.
Carrera Iglesias Juan Carlos 
Fernandez Alonso Julita 
García Álvarez Rafael 
García Puente Angel Rafael 
González Alcántara M Conceptúo 
Ismael Suarez Andrés 
Medina Lorenzo Antonio Vicente 
Mendez González Ana Maria 
Moran Alaez Enrique 
Moratiel Miguel José 
Moratiel Miguel José 
Prieto Vallejo Miguel Angel 
Rueda Martínez Isidoro 
Rueda Martínez Jesús 
Tortees García Isidro 
Tortees García Juan 
Varga Rodríguez M. Julia De La 
Villa Fernandez Gonzalo 
Villa Fernandez Jesús 
Villarroel Fernandez José
AYUNTAMIENTO : LA ERCINA 
Alonso Álvarez Pedro 
Alonso Diez Eudimio 
Alonso Sánchez Gonzalo 
Álvarez Fernandez Rosa-m.
Bayon Vargas José Antonio 
Bayon Villimer M.Carmen 








































































Fernandez Martin Juan Carlos 
Fernandez Martin Juan-carlos 
Fernandez Rodríguez Jose-a.
Fernandez Valladares Argimiro 
García Castro Primitivo 
García Higelmo Francisco J.
García Rodríguez Faustino 
García Valladares Carlos 
García Valladares Carlos 
González Fernandez Femando 
González Orejas José Antonio 
Higelmo Yugueros Vicente 
Ibanez García José Manuel 
Lopez Fernandez José Roberto 
Lopez Fernandez José Roberto 
Martínez Aller Marta-trinidad 
Martínez Robles Vicente 
Pereira Perreras Isaac 
Rio Corral Anastasio 
Robles Baro Valentín 
Rodríguez Castro Dalmacio 
Rodríguez Gutiérrez Miguel A.
Rodríguez Rodríguez Ricardo 
Sánchez Alonso Carlos 
Sánchez Llamazares Mariano 
Tascon Ríos Leonardo 
Velasen Fernandez Jerónimo 
Yugueros Yugueros Eutimio
AYUNTAMIENTO : MARAÑA 
Álvarez Del Campo Tomas 
Ibanez Cascos Antonio 
Muniz González M. De Los Angel 
Viejo Santos José Antonio







Fernandez Granda Jorge Aurelio
Hinojosa Pena Juan
Martínez Blanco Dario
Pinan Díaz Acacio Antonio
Finan Díaz Acacio Antonio
Redondo Redondo Antonia








Álvarez Diez Francisco Javier 
Castro Prieto Maximo 
Diez Fernandez Mana Carmen 
Fernandez Fernandez Juan A.
Fernandez Riero Marcos 
Iban Herrero José Ignacio 
Iban Herrero José Ignacio 
Iban Herrero Ramón Jaime 
Sánchez Diez Donato 
Sánchez Diez Juan Jesús 
Sancho Herrero María Angeles
AYUNTAMIENTO : RIAÑO 
Alija Hermanos C.B.
Alonso Alonso Luis Alfonso 
Alonso Conde Femando 
Alonso Fernandez Julio 
Alonso Lopez Huberto 
Alonso Lopez Roberto 
Alonso Perez Alberto 
Alonso Porras Juan Antonio 
Álvarez García Adolfo 
Álvarez Valbuena Jesús M.
Álvarez Valbuena Jesus-manuel 
Andrés González Cruz 
Andrés Moro Roberto 
Arias García Ramón C.
C.B. Cyp
Cano Melon Carlos 
Constantino Perez Valentín 
Diez Fuertes Miguel-angel 
Diez García Luis-femando 
Diez Gutiérrez Luis Carlos 
Diez Gutiérrez Luis-carlos 
Fernandez Álvarez Manuel 
Fernandez Blanco Solero 
Fontangordo Maria Carmen 
García Fernandez Pedro
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Sujetos pasivos Principal 20% recargo Total
Gutiérrez Garande M.Rosa 11.970 2.394 14.364
Gutiérrez Diez José 5.670 1.134 6.804
Liebana Garande Antonio A. 11.970 2.394 14.364
Liebana Perez Antonio 11.970 2.394 14.364
Lopez Sedane José Antonio 11.970 2.394 14.364
Martin Amo Juan José 5.670 1.134 6.804
Martine González Luis Javier 11.970 2.394 14.364
Martínez González Luis Javier 2.940 588 3.528
Martínez Rodríguez José Ramón 5.670 1.134 6.804
Moreno Reitero Jose-luis 5.670 1.134 6.804
Moro Callejo Juana Maria 7.035 1.407 8.442
Perez Domínguez Zosimo 14.910 2.982 17.892
Pican Canon José Luis 5.670 1.134 6.804
Pinan Canon Pedro 5.670 1.134 6.804
Presa Alonso Blas 14.910 2.982 17.892
Ramírez Arcos M Josefa 5.670 1.134 6.804
Reguera Álvarez Radigundis 5.670 1.134 6.804
Rio Vega Miguel Angel 11.970 2.394 14.364
Rodríguez Pedresa Nicolás 11.970 2.394 14.364
Rodríguez Rodríguez Juan C. 5.670 1.134 6.804
Rodríguez Rodríguez Nicasio 5.670 1.134 6.804
Royalbus S.A. 19.740 3.948 23.688
Rubio Bautista Guillermo 5.670 1.134 6.804
Rubio Bautista Guillermo 13.860 2.772 16.632
Rubio Bautista Guillermo 11.970 2.394 14.364
Rubio Bautista Rafael 13.860 2.772 16.632
Rubio Bautista Rafael 7.035 1.407 8.442
Sanz Martínez Angeles 5.670 1.134 6.804
Sanz Villaseca Juan Francisco 5.670 1.134 6.804
Sierra Álvarez Eusebio 735 147 882
Sierra Fernandez Justino 5.670 1.134 6.804
Tameron Fdez. Joaquina Y Otro 5.670 1.134 6.804
Valbuena Fernandez Andrés 5.670 1.134 6.804
Valbuena Gutiérrez Luis-m. 5.670 1.134 6.804
Villarroel Fernandez Melecio 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO : BABERO
Alonso García Avelino 5.670 1.134 6.804
Alonso García Avelino 1.260 252 1.512
Alvaredo Ponga Miguel A. 5.670 1.134 6.804
Álvarez Fernandez Ramón 11.970 2.394 14.364
Alves Andrade Albertina 5.670 1.134 6.804
Asensio González Vicente 5.670 1.134 6.804
Ayala Santamaría Angel 5.670 1.134 6.804
Ayala Santamaría Angel-otro 13.860 2.772 16.632
Bayon Alonso Aurora 11.970 2.394 14.364
Bayon Viauela Hermogenes 5.670 1.134 6.804
Bayon Vinuela Hermogenes 5.670 1.134 6.804
Becerra Suarez Eduardo 5.670 1.134 6.804
Becerra Suarez Fco.Javier 5.670 1.134 6.804
Becerra Suarez Francisco J. 11.970 2.394 14.364
Bento Arturo José 5.670 1.134 6.804
Blanco Higelmo Carlos 735 147 882
Blanco Higelmo Carlos 5.670 1.134 6.804
Blanco Rozas Pedro 2.100 420 2.520
Blanco Solis Ramón 24.675 4.935 29.610
Campo Porto Javier 2.100 420 2.520
Campos Bancalero Rafael 5.670 1.134 6.804
Campos Bancalero Rafael 735 147 882
Carmona Sánchez Manuel 5.670 1.134 6.804
Cimarra Hernández Ignacio 5.670 1.134 6.804
Crespo Salvador José Raulio 5.670 1.134 6.804
Cuna Vilaboa María Angelina 5.670 1.134 6.804
Cunha Da Silva Manuel 11.970 2.394 14.364
Cunha Da Silva Manuel 7.035 1.407 8.442
Cunha Da Silva Manuel 7.035 1.407 8.442
Cunha Da Silva Manuel 4.620 924 5.544
Cunhad Da Silva Manuel 4.620 924 5.544
Da Silva González José 735 147 882
Da Silva Oliveira Domingo 5.670 1.134 6.804
Dakhouch Miloud 5.670 1.134 6.804
Dakhouch Miloud 5.670 1.134 6.804
Dakouch Miloud 5.670 1.134 6.804
Delgado Abel Ambrosio 5.670 1.134 6.804
Díaz Zambrano Juan 5.670 1.134 6.804
Diez García José Antonio 11.970 2.394 14.364
Domínguez Robles José E. 5.670 1.134 6.804
Dos Santos Albino Joaquín 5.670 1.134 6.804
Dos Santos Joaquín 735 147 882
Driss Krírn 11.970 2.394 14.364
Escanciara) Fernandez tibaldo 5.670 1.134 6.804
Escapa Sánchez Juan-daniel 11.970 2.394 14.364
Escapa Sánchez Roberto 5.670 1.134 6.804
Espinosa Montero Jesús-pablo 11.970 2.394 14.364
Exposito Fernandez Miguel A. 5.670 1.134 6.804
Fernandez Diez Joñas 5.670 1.134 6.804
Fernandez García Carlos J. 1.260 252 1.512
Fernandez García Carlos J. 5.670 1.134 6.804
Fernandez García Jesus-alberto 5.670 1.134 6.804
Fernandez García M.Pilar 5.670 1.134 6.804
Fernandez González Eva 11.970 2.394 14.364
Fernandez González Francisco-j 5.670 1.134 6.804
Fernandez González Guillermo 2.100 420 2.520
Fernandez González Luis Pedro 5.670 1.134 6.804
Fernandez Polvorines Jesús M. 13.860 2.772 16.632
Fernandez Sánchez Mariano 2.100 420 2.520
Sujetos pasivos Principal 20% recargo Total
Ferreiro Torreira José Manuel 13.860 2.772 16.632
Ferreiro Torreira Jose-manuel 11.970 2.394 14.364
Ferreiro Torreira Jose-manuel 5.670 1.134 6.804
Ferreiro Torreira Miguel Angel 14.910 2.982 17.892
Ferreiro Torreira Miguel Angel 19.740 3.948 23.688
Ferreiro Torreira Ricardo 5.670 1.134 6.804
Perreras Alonso José Manuel 5.670 1.134 6.804
Perreras García José Antonio 2.100 420 2.520
Florez Fernandez Pedro 735 147 882
Fuentes Marques Antonio 5.670 1.134 6.804
Fuentes Márquez Antonio 11.970 2.394 14.364
Fuentes Márquez Javier 5.670 1.134 6.804
Fuentes Márquez M.Felisa 5.670 1.134 6.804
García Gudiel Alfredo 5.670 1.134 6.804
García Guerrero José Luis 5.670 1.134 6.804
García Lorenzo Manuel 5.670 1.134 6.804
García Mozas María Teresa 11.970 2.394 14.364
García Rodríguez Virginia 5.670 1.134 6.804
García Valinas Luis Antonio 5.670 1.134 6.804
García Vallinas Femando 5.670 1.134 6.804
Gómez Florez M.Teresa 11.970 2.394 14.364
Gómez García José Manuel 5.670 1.134 6.804
Gómez Garda José Manuel 5.670 1.134 6.804
Gómez García Jose-manuel 2.100 420 2.520
Goncalves Da Silva Joaquín 5.670 1.134 6.804
González Barrientes José Migue 5.670 1.134 6.804
González Barrientes Jose-m. 11.970 2.394 14.364
González Cimadevilla Isabel 735 147 882
González Diez Manuel 11.970 2.394 14.364
González Diez Roberto 735 147 882
González Espadas Vicente 5.670 1.134 6.804
González González M. Angeles 5.670 1.134 6.804
González Gutiérrez Miguel A. 5.670 1.134 6.804
González Lozano Sonia 735 147 882
González Sánchez Jose-antonio 11.970 2.394 14:364
González Sánchez M.Pilar 2.100 420 2.520
Hernández Fernandez Gabriel 7.035 1.407 8.442
Herrero González Albino 2.100 420 2.520
Herrero González Albino 13.860 2.772 16.632
Herrero González Germán 2.100 420 2.520
Herrero González Julián 5.670 1.134 6.804
Iglesias Fueyo Manuel-jose 5.670 1.134 6.804
Jiménez Hernández Albino 5.670 1.134 6.804
Jiménez Jiménez Angel 735 147 882
Jiménez Jiménez Aurelio 5.670 1.134 6.804
Jiménez Jiménez Jesús 5.670 1.134 6.804
Jiménez Jiménez Jesús 5.670 1.134 6.804
Jiménez Jiménez Tomas 735 147 882
Lamas Rodríguez Jose-luis 5.670 1.134 6.804
Lera Fernandez M.Teresa De 5.670 1.134 6.804
Lopez Diez José 5.670 1.134 6.804
Lopez García Enrique 5.670 1.134 6.804
Lozano Álvarez Alvaro 5.670 1.134 6.804
Mala De Sousa Antonio 5.670 1.134 6.804
Malcuarto Álvarez Avelino 5.670 1.134 6.804
Manchado Ruiz José Luis 5.670 1.134 6.804
Mansilla Martínez Carmelo 5.670 1.134 6.804
Marcos Rabanal Herminio 5.670 1.134 6.804
Martínez Fernandez José A. 5.670 1.134 6.804
Mendez Gómez José 5.670 1.134 6.804
Mosquita Morgado Jose-joaquin 5.670 1.134 6.804
Miguelez Perez Albertos. 11.970 2.394 14.364
Montex Service S.L. 11.970 2.394 14.364
Montex Service S.L. 5.670 1.134 6.804
Moráis Moreiro José Carlos 5.670 1.134 6.804
Morala Lozano María Carmen 13.860 2.772 16.632
Mordido Alonso Jose-antonio 5.670 1.134 6.804
Mordido Fuentes Julio 2.100 420 2.520
Mordido Fuentes Julio 5.670 1.134 6.804
Mordías Fernandez Josefa 5.670 1.134 6.804
Muñoz Garda José Luis 5.670 1.134 6.804
Muñoz García Juan-tomas 5.670 1.134 6.804
Naranjo Rodríguez Conrado 5.670 1.134 6.804
Naranjo Rodríguez Manuel 5.670 1.134 6.804
Novo García Hipólito 11.970 2.394 14.364
Novo García Hipólito 5.670 1.134 6.804
Novo Garda José Femando 5.670 1.134
Novo Garda Jose-manuel 5.670 1.134 6 804
Ordiz Balaguer Rolando 5.670 1.134 6.804
Otero Calleja Angela 5.670 1.134
Pacheco Moriana Carmen 2.100 420 2 520
Pajin Tejerina Teófilo Pascual 5.670 1.134 6 80*1
Pazos Fernandez David 5.670 1.134 6 804
Perez Arevalo Visitación 5.670 1.134 6 804
Pintoo Anderez Luis Belarmino 5.670 1.134 6 801
Pizarro Sánchez Domingo 5.670 1.134 6 801
Pizarro Sánchez Domingo 5.670 1.134 6 804
Prado Lopez José Javier 11.970 2.394
Prieto Marcos Domido 2.520 504
Prodelesa 11.970 2.394 11 361
Rabanal Suarez Pedro 5.670 1.134 6 801
Rabanal Suarez Pedro 5.670 1.134 6 801
Reyero Castellanos Eladio 5.670 1.134 6 801Rodríguez Castro Simón 5.670 1.134 6 801
Rodríguez España Pedro Mari 11.970 2.394 11 361Rodríguez García Emiliano 5.670 1.134 6 801Rodríguez Gordo Lorenza 5.670 1.134 6.804
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Sujetos pasivos
Rodríguez Lombardia M. Yolanda 
Rodríguez Rozas Diego Blas 
Rodríguez Rozas Onesimo 
Rodríguez Sierra Angel J.
Rodríguez Sierra M.Elena 
Romero Fernandez José Angel 
Salee Birama Mohamed 
Sánchez Fernandez Isabel 
Sánchez Pizarro Práxedes 
Sandoval Broncano Valeriano 
Sanies Lopez Manuel 
Sanies Lopez Manuel 
Soto Llórente Jesús 
Sousa Almeida Augusto 
Sousa Almeida Joaquín De 
Sousa Almeida Joaquín De 
Suarez Otero Oscar Luis 
Tejer!na Corral Rosa Camino 
Tejer!na Espadas José Andrés 
Valbuena Del Rio Javier 
Valbuena Marín José M.
Valladares Rodríguez Nicasio 
Vázquez Fuentes Manuel 
Verduras Ramos Pedro 
Vidal Rey Heriberto 
Vila Álvarez José Manuel 





Álvarez Del Hoyo José
Álvarez Del Hoyo José Antón
Canon González José Ignacio
Canon González Juan Carlos
Carballes Bahillo Constancio
Carballes Bahillo José Manuel
Diez Ordonez Miguel





Fernandez Suarez A. Primitivo
Fernandez Suarez Angel Primi
Fernandez Suarez Angel Primi
García Florez Roberto













Lopez Martínez José María










Barreales Pinto María Matilde
Barreales Pinto Zacarías
Barrientes Valladares Micael
Barrios Del Cano Bernardo
Barrios Del Cano Bernardo
Barrios Del Cano Luis-alberto












Canon Reguera José María
Cembranos Nicolás Alejandro
Cerezal De La Varga Oscar J.
Cuadrado Pastrana Juan Bautist 
Cuadrado Pastrana Juan Bautist






























































































Diez Buron Jesús 
Diez Buron Jesús 
Diez Escanciarlo Patricio 
Fernandez Fernandez I sacio 
Fernandez González Miguel 
Fernandez Lopez Jose-luis 
Fernandez Lopez Jose-luis 
Perreras González Julio 
Perreras González Julio 
Gallego Medina Nazaria 
García Cuevas Julián 
García Fernandez Clemente 
García Salan Angel 
García Salan Hermanos 
García Salan Hnos.C.Bienes 
García Salan Maria-paz 
González García Rufino 
Grandoso Cuevas José-ramón 
Lopez Valbuena M.Mercedes 
Maraña González Juan José 
Maraña Redondo Florentino 
Martínez Andrés Argimiro 
Martínez Diez Bernardo 
Martínez García Maristel-m.
Martínez González Julio 
Nicolás Nistal Sofia 
Pacho Pinto Aquilino 
Padiema Puente José Luis 
Pastrana Albaladejo Jorge 
Pastrana Albaladejo Oscar 
Pastrana De La Varga Atanasio 
Perez Diez Atanasio 
Pinto Gallego Adriano 
Pinto Medina Eugenio 
Pinto Valbuena María Carmen 
Polledo Puente Gloria 
Prado González Faustino 
Prado Salas Jose-maria 
Prado Salas Jose-maria 
Prieto Panera Mari a-henar 
Puente Martínez M. Angeles 
Puente Puente Sal vio 
Rebollar Andrés Juan M.A.
Rebollar Andrés Juan Miguel 
Redondo De La Varga Porfirio 
Redondo Llórente Jesús 
Riol Urdíales Francisco 
Rodríguez Perreras Jose-maria 
Rodríguez Perreras Luis M.
Rodríguez González Jose-maria 
Solis González Marco-antonio 
Vecino Janez Luzdivina 
Villa Barreales Femando 
Villa Barreales Femando 
Villa Fresno Modesto
AYUNTAMIENTO : VALDERRUEDA 
Albino Marcos Pablos 
Alonso Lopez Bernardino 
Álvarez Alonso Dorotea 
Álvarez Manzanedo Jesús G.
Antón De Prado José Luis 
Antón De Prado Pedro 
Antón Fernandez Juan 
Antón Fernandez Juan 
Asenjo Cuesta Roberto 
Barrio Álvarez Isidoro 
Beneitez González Carlos 
Blanco Fuentes Emilio 
Blanco Fuentes Emilio F.Del 
Borregan De Castro Juan Miguel 
Campo Gutiérrez Antonio 
Carbones Alto Rueda S.A.
Carbones Alto Rueda S.A,
Castro Rodríguez Jesús 
Corral Aguilar Agustín 
Diez González M.Luz 
Elecfonca S.L.
Escanciarlo Orrola M.De Iciar 
Fernandez Arias Aníbal 
Fernandez Arias Miguel Angel 
Fernandez Arias Miguel Angel 
Fernandez Lopez Carlos 
Fernandez Moreno Telesforo 
Fernandez Pascual Argimiro 
Fuentes Álvarez Isidro 
García Álvarez Eulogio Miguel 
García Diez Fidel 
García González Andrés 
González Fernandez Ricardo 
González Navazo Teodoro A.
González Rodríguez Abilio 
González Rodríguez Abilio 
González Rodríguez Juan Jesús 
González Villapadiema Irene 
González Villapadiema M.Purif 
González Villapadiema Purific
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Sujetos pasivos Principal 20% recargo Total
Gutiérrez Borregan J. Antonio 5.670 1.134 6.804
Gutiérrez Borregan J.Manuel 13.860 2.772 16.632
Gutiérrez Borregan J.Manuel 5.670 1.134 6.804
Gutiérrez Borregan José-Manuel 11.970 2.394 14.364
Herrero Nieto Monserrat 5.670 1.134 6.804
Llórente Fernandez Isidro 5.670 1.134 6.804
Llórente Villacorta J. Antonio 5.670 1.134 6.804
Llórente Villacorta Miguel A. 5.670 1.134 6.804
Longarte Del Pino Jesús 5.670 1.134 6.804
Lopez González Arturo 5.670 1.134 6.804
Lopez Lombrana Patricio 5.670 1.134 6.804
Machado Marcos José Fidel 5.670 1.134 6.804
Marcos Reyero Gregorio 5.670 1.134 6.804
Moran Gómez José 5.670 1.134 6.804
Moran Gómez Luis 5.670 1.134 6.804
Moreira Pinto Elíseo Honorato 5.670 1.134 6.804
Moreno Carro Luis Miguel 11.970 2.394 14.364
Muñoz Asenjo María Camino 5.670 1.134 6.804
Muñoz García Antolin Jesús 7.035 1.407 8.442
Muñoz García Jesús Antolin 24.675 4.935 29.610
Ocampo Gutiérrez Feo. Javier 5.670 1.134 6.804
Ocampo Gutiérrez Feo. Javier 5.670 1.134 6.804
Ocampo Gutiérrez Juan José 5.670 1.134 6.804
Pablos Calvo Macario 5.670 1.134 6.804
Pablos Rodrigo Carmen 5.670 1.134 6.804
Perez Herrero Antonio 5.670 1.134 6.804
Perez Herrero José Antonio 5.670 1.134 6.804
Prado Valbuena Carmen De 5.670 1.134 6.804
Prieto Prieto Maria Jesús 5.670 1.134 6.804
Rodríguez Cuesta José Maria 11.970 2.394 14.364
Rodríguez Cuesta José Maria 5.670 1.134 6.804
Rodríguez De Castro Rafael V. 5.670 1.134 6.804
Rodríguez De Prado Juan-carlos 11.970 2.394 14.364
Rodríguez Martin Lorenzo 13.860 2.772 16.632
Rodríguez Miguel José Luis 5.670 1.134 6.804
Rodríguez Revi riego Jesús M. 2.100 420 2.520
Rodríguez Rodríguez Antonio 5.670 1.134 6.804
Rodríguez Rodríguez Aurora 5.670 1.134 6.804
Sánchez Suarez David 5.670 1.134 6.804
Sandino Perez José 11.970 2.394 14.364
Torres Martínez Juan Pedro 5.670 1.134 6.804
Turienzo Diez Isaac 735 147 882
Valcuende Bueno Serafín 5.670 1.134 6.804
Vega Moreno Jesús 2.100 420 2.520
Vegas Diez Felix 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO : LA VECILLA
Álvarez Naves Julio 5.670 1 134 6.804
Barrio Banzes José Luis 5.670 1.134 6.804
Barrio Banzes José Luis 5.670 1.134 6.804
Barrios Lozano Pilar 5.670 1.134 6.804
Bayon González Gaudencio 5.670 1.134 6.804
Bayon OrdoQez María Jesús 11.970 2.394 14.364
Blanco Diez Fernando 5.670 1.134 6.804
Diez Diez Valeriano 735 147 882
Diez González Tomas 14.910 2.982 17.892
Diez Medina Valeri ano-b 5.670 1.134 6.804
Diez Rodero Claudio 1.260 252 1.512
Diez Rodero José Luis 735 147 882
García Barrio Antonio 2.100 420 2.520
García Largo Nicanor 11.970 2.394 14364
García Moran José 735 147 ' 882
García-orejas Rodríguez Ricard 7.035 1.407 8.442
Gómez Lopez María Victoria 5.670 1.134 6.804
González Diez Candido 5.670 1.134 6.804
González Diez Ramiro 5.670 1.134 6.804
González García Aureliano 5.670 1.134 6.804
González González Emilia 5.670 1.134 6.804
Gutiérrez Alonso Gumersindo 5.670 1.134 6.804
Madrigal Robles Cesar 5.670 1 134 6.804
Perez Ugidos Juan Manuel 5.670 1.134 6.804
Pires José Francisco 5.670 1.134 6.804
Robles Bayon Amador 5.670 1.134 6.804
Rodríguez Gómez Santos 5.670 1.134 6.804
Serrano Avecilla Angel 5.670 1.134 6.804
Vicente González Laurentina 7.035 1.407 8.442
Zapico Álvarez Miguel 5.670 1.134 6.804
Habiendo finalizado el día 21 de noviembre de 1994, el plazo 
para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fue expedido el títitulo eje­
cutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despa­
char la ejecución contra las deudores en él comprendidos, entre 
los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo 
título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de
diciembre, y 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 3.071/1992, de 26 de noviem­
bre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anterior­
mente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayuntamiento correspondiente al último 
domicilio conocido de los deudores tiene lugar entre los días 1 y 
15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil poste­
rior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en plaza España, 1, bajo, de esta localidad 
de Cistierna.
Advertencias.
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias que se 
produzcan hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos.
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, podiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago.
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
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Motivos de oposición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en 
Cistierna, a 28 de febrero de 1995.-El Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés 





Por doña María del Carmen Prieto Suárez, se ha solicitado 
licencia municipal de apertura de establecimiento de comercio de 
prendas de vestir en la calle Alcalde Carro Verdejo, número 1, de 
este municipio.
El expediente queda expuesto al público en las oficinas 
municipales por periodo de quince días contados desde el 
siguiente a aquél en que se publique en el Boletín Oficial de la 
Provincia este anuncio. En igual plazo pueden presentarse por 
escrito dirigido a esta Alcaldía cuantas reclamaciones se conside­
ren pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Astorga, 6 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4089 840 ptas.
La Comisión de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada 
el 5 de abril de 1995, acordó la incoación de expediente para la 
devolución de aval presentado por “ASTEISA Tratamiento de 
Aguas, S.A.”, para responder de las obras de “Estación 
Depuradora de Aguas Residuales en Astorga 1.a fase”, cuyo 
importe asciende a 5.611.635 pesetas.
El expediente referido se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de presenta­
ción de reclamaciones, todo ello en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.
Astorga, 6 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4090 840 ptas.
La Comisión de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 5 de abril de 1995, acordó la incoación de expediente para 
la devolución de aval presentado por “ASTEISA Tratamiento de 
Aguas, S.A.”, para responder de las obras de “Proyecto Adicional 
de Estación Depuradora de Aguas Residuales en Astorga 1.a 
fase”, cuyo importe asciende a 489.282 pesetas.
El expediente referido se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de presenta­
ción de reclamaciones, todo ello en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.
Astorga, 6 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4091 840 ptas.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 
día 6 de abril de 1995, adoptó, entre otros, el acuerdo de petición 
de préstamo al Banco de Crédito Local por importe de 58.100.000 
pesetas, con destino a inversiones previstas en el Presupuesto de 
1995, y con las siguientes características:
Importe: 58.100.000 pesetas.
Tipo de interés: Tasa y tiempo variable. MIBOR + 0,40%. 
Tipo máximo 14%. Tipo mínimo 7%.
Amortización: Doce años, 2 de carencia.
Comisión de apertura: 0,40%.
Comisión amortización anticipada: 2%.
Recursos afectados: Participación en los Tributos del Estado 
e I.B.I. Urbana.




El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de 
abril de 1995, aprobó inicialmente el proyecto técnico de la obra 
“Bolera cubierta y adecuación de su entorno” en Rioseco de 
Tapia, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Rafael Rodríguez Gutiérrez, por un importe de cinco millones 
de pesetas.
El citado proyecto se expone al público por espacio de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos 
de examen y reclamaciones. De no presentarse éstas se conside­
rará definitivamente aprobado.
Rioseco de Tapia, 18 de abril de 1995.-El Alcalde, 
Secundino Pérez Álvarez.
4411 390 ptas.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de 
abril de 1995, aprobó el pliego de cláusulas económico-adminis­
trativas que ha de regir la contratación directa de la obra “Bolera 
cubierta y adecuación de su entorno” en Rioseco de Tapia, el cual 
se expone al público por espacio de ocho días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones en su 
caso.
Rioseco de Tapia, 18 de abril de 1995.-El Alcalde, 
Secundino Pérez Álvarez.
4410 300 ptas.
CORRILLOS DE LOS OTEROS
Aprobado inicialmente en sesión del día 4 de abril, el 
Presupuesto Municipal del ejercicio de 1995, se expone al público 
por espacio de quince días, a efectos de examen y reclamación, 
entendiéndose elevado a definitivo, si durante el mismo no se pre­
senta reclamación alguna.
Corbillos de los Oteros, 6 de abril de 1995-El Alcalde (ilegi­
ble).
4087 240 ptas.
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LA ROBLA
En base al artículo 3 del R.D. 243/95, se comunica que la 
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, cerrada el 
31 de diciembre de 1994, se expondrá al público del 1 al 15 de 
abril.
Contra la misma, se puede interponer recurso de reposición 
potestativo, ante la Agencia Tributaria de León o reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico- 
Administrativo de la Provincia, en ambos casos, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día inmediato siguiente hábil al del término 
del periodo de exposición pública de la matrícula.
La Robla, 31 de marzo de 1995.—El Alcalde en funciones, 
Rosa María Villagrá Cuadrado.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes afectados, 
que queda abierta la cobranza en periodo voluntario, desde el día 
10 de abril al 12 de junio de 1995, del 4.° trimestre ejercicio 1994 
de agua, basura y alcantarillado, así como Cuota Empresarial 
Agraria Jornadas Teóricas, ejercicio 1994.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 97 y 100 del 
Reglamento General de recaudación, aquellos contribuyentes que 
no hubieran satisfecho sus cuotas dentro del periodo voluntario 
anteriormente señalado incurrirán en el recargo de apremio del 
20% se hacen efectivas a partir del día siguiente al de la finaliza­
ción del periodo voluntario. Incurrirán, asimismo en devengo de 
intereses de demora desde esa fecha hasta el día en que efectúen 
el pago y, en su caso, de las costas que se produzcan.
Los recibos de los citados ingresos municipales, deberán ser 
satisfechos en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en la 
planta baja de este Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 13 
horas.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del 
reglamento General de Recaudación, se hace público para general 
conocimiento de los afectados.




Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
29 de marzo de 1995, ha sido aprobado un proyecto de contrato 
de préstamo en la modalidad de Anticipo Reintegrable sin intere­
ses a concertar con la Caja de Crédito de la Excma. Diputación 
Provincial, de las siguientes características:
-Importe: 2.000.000 de pesetas.
-Obra que financia: Urbanización de la Plaza del Minero en 
Fabero.
-Plazo de amortización: Diez anualidades.
-Gastos de administración: 305.175 pesetas.
-Garantías: IBI, IAE, IVTM y participación en Tributos del 
Estado.
Dicho acuerdo y su expediente se exponen al público durante 
el plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones.
Fabero, 3 de abril de 1995.-El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
4095 1.020 ptas.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 
de marzo de 1995, aprobó definitivamente la Ordenanza 
siguiente:
Ordenanza reguladora del precio publico por trabajos rea­
lizados por el Ayuntamiento a los particulares.
Artículo /.-Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en rela­
ción con el artículo 41.b), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por los trabajos y servi­
cios realizados por el Ayuntamiento a los particulares.
Artículo 2.-Hecho imponible
Constituye el hecho imponible del precio regulado en esta 
Ordenanza la prestación por parte del Ayuntamiento de obras y 
servicios diversos a particulares, con la brigada de obras y la 
maquinaria municipal.
Artículo 3-Sujetos pasivos.
1 -Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de realización de obras o prestación de 
servicios a instancia de particulares, el solicitante de la actividad 
municipal.
b) Cuando se trate de la ejecución subsidiaria de obras y ser­
vicios, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la 
finca.
c) En el caso de la realización de obras y prestación de servi­
cios de urgencia o interés público, los ocupantes o usuarios de las 
fincas beneficiarias de dichos servicios, cualesquiera que sea su 
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, 
incluso en precario.
2.-En todo caso tendrán la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente, los propietarios de los inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre 
los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo -/.-Responsables.
1 .-Responderán solidariamente de las obligaciones tributa­
rias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y son síndicos, interventores o liquidadores de quie­
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supues­
tos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.
Artículo 5.-Cuota tributaria.
Las tarifas del precio público regulado en la presente 
Ordenanza por las obras y servicios realizados por la brigada de 








1.750 pesetas hora o fracción
2.000 pesetas hora o fracción
2.000 pesetas hora o fracción
3.000 pesetas hora o fracción
4.000 pesetas hora o fracción 
2.500 pesetas hora o fracción 
1.750 pesetas hora o fracción
Se les repercutirá, asimismo, la parte correspondiente al coste 
de los materiales empleados.
Artículo 6.-Periodo impositivo y devengo de la exacción. 
l.-Se devenga el precio público y nace la obligación de con­
tribuir cuando se presten los servicios o se realicen las obras que 
constituyen los presupuestos objetivos determinantes del hecho 
imponible.
2.-Una vez realizadas las liquidaciones, se girará la notifica­
ción correspondiente a los sujetos pasivos, debiendo efectuar el 
ingreso del precio público en la Tesorería municipal en los plazos 
establecidos en el artículo 20.2 a) y b) del Real Decreto 684/1990, 
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación.
Vigencia.
La presente Ordenanza será aplicación será de aplicación tras 
su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación del 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permane­
ciendo en vigor desde dicho día hasta su modificación o deroga­
ción expresas.
Lo que se hace público para general conocimiento, hacién­
dose constar que contra el acuerdo de aprobación definitiva del
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establecimiento del precio público señalado y de la Ordenanza 
reguladora, cabe interponer Recurso Contencioso Administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, 
en el plazo de dos meses contados desde la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, podiendo interpo­
ner cualquier otro recurso que se considere procedente.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.347 de 1994, por don 
Pedro Rodríguez Rastrilla en su propio nombre y derecho, contra 
orden del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
fecha 4 de julio de 1994, que desestima la petición de fecha 7 de 
enero de 1994, por la que se solicitaba fuera modificado el cóm­
puto de los trienios devengados, calculándolos en su totalidad, en 
base a su actual pertenencia al grupo B, retrotrayéndose los efec­
tos económicos y administrativos desde el 1 de enero de 1989.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 10 de noviembre de 1994,-Ezequías 
Rivera Temprano.
2188 2.880 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo bajo el n.° 431/93 y promovidos por don Cayetano 
González Diez, representado por el Procurador señor Del Fueyo 
contra don Benigno Fuertes González, representado por el 
Procurador señor González Varas, y domiciliado en calle Las 
Campanillas, 7, de León, sobre reclamación de 448.600 pesetas, 
más otras 200.000 pesetas para intereses y costas, en los que se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes embargados a la parte demandada, que 
luego se relacionarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en el Paseo Sáenz de Miera de 
esta localidad, el día siete de junio para la primera; cinco de julio 
para la segunda y el seis de septiembre para la tercera, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los Imitadores consignar previamente en el BBV de esta 
localidad, oficina Juzgados, cuenta n.° 2119000017043193, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera y segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25%, y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
Imitadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedará en su caso, a cuenta y como parte del total precio de 
remate que no podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, salvo en el caso del ejecutante, quien deberá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
Cuarta: Que a instancia del actor podrán reservarse los depó­
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por 
orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones previstos en la Ley.
Sexta: Que respecto a los títulos de propiedad, la certifica­
ción expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico se encuentra 
de manifiesto en esta Secretaría a disposición de los interesados, y 
el vehículo se encuentra depositado en la persona de don 
Cayetano González Diez, domiciliado en calle Guzmán el Bueno, 
1, bis, de Armunia (León).
Séptima: Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cance­
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
El bien que se subasta y su precio es el siguiente:
Unico: vehículo Opel Corsa 1.2 S 5 V, matrícula LE-6851- 
N, con n.° de bastidor VSX000098J4111480.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente para 
su inserción en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León a 31 de marzo de 
1995 .-La Secretaria, Inmaculada González Alvaro.
3950 7.320 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 408/94, dimanante 
de los autos número 917/94, seguidos a instancia de Antonio 
Merayo Rodríguez, contra Construcciones Almázcara, S.L., se ha 
dictado con esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Construcciones Almázcara, S.L., por la cantidad de 
794.329 pesetas de principal y la de 174.752 pesetas para costas 
calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, y hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo. señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado Juez de 
este Juzgado.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Construcciones Almázcara, S.L., en ignorado para­
dero, expido el presente en Ponferrada a 24 de marzo de 1995.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3390 2.880 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
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Hace saber: Que en la ejecución número 42/95, dimanante de 
los autos número 946/94, seguidos a instancia de 8ero López 
Gómez y 8 más, contra Pizarras Tremado, S.L., se ha dictado con 
esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Pizarras Tremado, S.L., por la cantidad de 4.377.131 
pesetas de principal y la de 962.968 pesetas para costas calculadas 
provisionalmente.
Molifiqúese esta resolución a la parte adora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, y hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo. señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado Juez de 
este Juzgado.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Pizarras Tremado, S.L., en ignorado paradero, expido 
el presente en Ponferrada a 24 de marzo de 1995.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3391 2.880 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 11/95, dimanante de 
los autos seguidos a instancia de Manuel Arias Travieso, contra 
Minas de Vaidefrey, S.A., se ha dictado con esta fecha, auto de 
insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Minas Vaidefrey, S.A., por la cantidad de 877.320 
pesetas de principal y la de 193.010 pesetas para costas calculadas 
provisionalmente.
Molifiqúese esta resolución a la parte adora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, y hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo. señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado Juez de 
este Juzgado.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Minas de Vaidefrey, S.A., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 24 de marzo de 1995 -El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3392 2.760 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 10/95, dimanante de 
los autos número 942/94 seguidos a instancia de Antonio Oliver 
Rodríguez, contra Minas de Vaidefrey, S.A., se ha dictado con 
esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Minas Vaidefrey, S.A., por la cantidad de 728.022 
pesetas de principal y la de 160.165 pesetas para costas calculadas 
provisionalmente.
Molifiqúese esta resolución a la parte adora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, y hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo. señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado Juez de 
este Juzgado.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Minas de Vaidefrey, S.A., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 24 de marzo de 1995.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3393
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos número 1095/94, ejecutoria 72/95, 
sobre cantidad, a instancia de Manuel González Díaz contra 
Contratas da Silva y Silva, S.L., con domicilio en Ponferrada, 
Nicolás de Brujas, 3, y actualmente en ignorado domicilio, en los 
cuales con fecha 23-3-95, se dictó auto, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente;
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en 
los presentes autos y procédase, sin previo requerimiento, al 
embargo de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Contratas 
da Silva y Silva, S.L. suficientes a cubrir la cantidad de 1.101.456 
pesetas más 10% de mora de principal, más la de 241.000 pesetas 
que, sin perjuicio de liquidación, se calculan para intereses y cos­
tas, dándose comisión para la diligencia de embargo a un Agente 
Judicial de este Juzgado, asistido del Secretario o funcionario 
habilitado, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma 
para la práctica acordada, así como para solicitar el auxilio de la 
Fuerza Pública, si precioso fuere, guardándose en la traba el orden 
y limitaciones que establecen los artículos 1.447 y 1.449 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte ejecutante, 
que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no pudiere 
nombrar depositario en el acto de embargo. Estése a lo que se 
resuelva en las ejecutorias número 69, 68, 56/95 y 299, 293, 
277/94, de este mismo Juzgado.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el término de tres días siguientes a la notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referen- 
riada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 23 de marzo de 
1995-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
3395 4.080 ptas.
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos número 5/95, ejecutoria 44/95, 
sobre indemnización, a instancia de Edelmiro Méndez Lorenzo, 
contra Extracciones Mineras Joquinsa, S.L.., con domicilio en 
Ponferrada, avenida Galicia, 107, y actualmente en ignorado 
domicilio, en los cuales con fecha 23-2-95, se dictó auto, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente;
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en 
los presentes autos y procédase, sin previo requerimiento, al 
embargo de bienes de la propiedad de la parte ejecutada 
Extracciones Mineras Joquinsa, S.L. suficientes a cubrir la canti­
dad de 114.808 pesetas de principal más la de 23.000 pesetas que, 
sin perjuicio de liquidación, se calculan para intereses y costas, 
dándose comisión para la diligencia de embargo a un Agente 
Judicial de este Juzgado, asistido del Secretario o funcionario 
habilitado, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma 
para la práctica acordada, así como para solicitar el auxilio de la 
Fuerza Pública, si precioso fuere, guardándose en la traba el orden 
y limitaciones que establecen los artículos 1.447 y 1.449 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte ejecutante, 
que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no pudiere 
nombrar depositario en el acto de embargo. Reclámense relacio­
nes de bienes del Ayuntamiento y Registro Propiedad de 
Ponferrada y Gerencia Territorial de León.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el término de tres días siguientes a la notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referen- 
riada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 23 de marzo de 
1995-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
3396 4.080 ptas.2.880 ptas.
